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CONCEPTO 
)Ií 14A c:; cl rlzorio d'e S-r tlel il~egocio, la m.:-~tlorr~ (pala- 
1)i.a. escrito, ccrcinonki, c ~ c . )  cl,c realizargc. Así, la for- 
nia dle la co:nl>iav,ctita es vrrb.,.rl, si tal contrato sc ce- 
lelira liaciiii(losc ortrlnzenlc la o$ertn y la  aceptacihn. 
1,s fornia . ~ I U  C:j ~ i i l  clc,n:~n<to iriií:; tiel iiegocio (coi110 lo 
soii la declas:ic.ii,ii d'ci \,oluii,tatl u r)tri);>, sino clLie cs la  
i~rps/irlrrrtr c.ri"erior dc c5to.c; el.:iii.sntoi;, o lo:; rito:; o ~o!~e,iinj- 
(ladic:; qiic sc hsii clr: obsci-var pxra tlarles vida. Por t:!jt.m- 
1'10, las palabras pronunciad;ac eri la  coinlrrnvrnta vei-bal, 
o !escritas, e n  la escrita, n n  :;oii otro c!ci~ra:illn di:l coiitiyatu, 
siiio cluc san Id J L ~ S O . I Z O I ~ Z : : I  ( f o r . n l ~ )  ~ 1 ~ ~ 1  c!..\in.eii2n cier1,aracióii 
(le voluiitatl. O I)ic.ii, la pl-esrucia tl..l jucl; iiiuiiicipal y dm:, 
lo,, tse~;iigos, n o  e:; uii ~ / C I ? ? P / L I O  111;í:i (le1 ~n:~t~-iii~oil;io, :5 n0 c l i i l ~  
aliihi~.nti: - - -  fni-ina cii 21 cluc da:.b:- ne~csariai i ie~~t:  ic!icr lu- 
gar la .emisióii dc las d.eclaracioncs de los contrayei1t.c:; : 
al?t@ el ji!cz y lo:; t-stigoc ( C .  .c. n:.t. 190) .  c 
NEGOC/OS FORMALES Y NO FOR.MAL.ES 
Todos los niegocios son formales, puesto que de al- 
guna mnrlcrn (formcr) han tlc verificarse los eleinrntos cjuc 
los compongan. Mas, a tenor de la  forina, los negocios se 
dividien e n  formales ( o  solemnies) y no formales, no por- 
clue unos tengan forma y otros n.o, sino porque unos puedan 
adoptar cualquier forma y otros dcban realizarse de detcr- 
i~iinada forina, o d c  una de entre varias formas detcrniina- 
das (por cjernpTo, el tcstan~ento pueclic otorgars., no en c w l -  
qlrier forma, sino cn tina de entre las distintas que l a  b y  atl- 
mite: C. C. arts. 6 7 6  y sigs.). El fundam'rnturn clivisionis 
es, pues, el que l a  forma sea libre o 110. 
E n  los ~ iegwios  formales, la declaracicín de vduntad 
( o  ciialquier otro elemento), que, aún realizada, lo haya sido 
sin ol~servar la  forina debida ( o  una de las formas tlcbi- 
das) es iriv,íTida 11 no p~icde rnckliac de aerlo, ya r l u ~  prlxi- 
saniierite se consiclerali como formale<, a(lulelln~, nirgocioi; i.11 
los, que la inol)ser\,ancia dc la fornia ~)rc\cii ta por la Icy, 
lugar a su ilivalicliez. E n  ello-; se tlicc que 1s foriiia e> 
rscncir,/: rrd pssrnfium, so/~rnn!/~rf;~~n!. otl srrhs/(rnti,~rn. 
o tzd vlaliditatcrn. 
FORMA DE LA DECLARACION 
La doctrina suele afirmar que  la forina clicl negocio es 
la  forina tle la declaraciún de voluiitad. 
Esto, iin embargo, no puede ser aceptado sino hacii3n- 
do las sguientes salvedades : 
1.a Pudiendo un negocio tener otros eleincntos, atle- 
m55 de la  declaración, también estos iienm una forma. 
No (obstante, ello ilo in~pidc cluc la iinportancia cle la 
forma se centre m ]la da la  forina de la dcclaracitjn de vo- 
lu~itacl, ni  impiitlie tailipoco que  la  ca1ific:ic-ión cle la I'osni:i 
del negocio se haga habida cuenta de la forma de s u  de- 
claración (así, sie habla tle negocio con forma verbal o es- 
crita, segúii que la declaracióii se haga orali-ilcntie o por 
escrito). Y, por otro lado, rio cabe negar que es para la 
declaraci6n, generalinentie, para la que 'La lley pri~scribe -en 
los negocios foriilalcs- una forma tletermiiiada, que suele 
talcanzar a todas lac declaraciones, s i  el negocio tiene más 
cle una, pero que 11ued6c exigirse, aunqur. el nl:.gocio conste 
de \arias, 5410 para alguna o algunas (por ejeniplo, si en la 
clciiiaiióii - - c s n ~ o  ocurre en otros 1)ercclios- sólo se reqiii- 
rice determinada forma para la declaraci6n del donaritr, 
pero 110 para la accl-rtación tlel donatario). 
z."a fornza (le1 negocio no es siempre ni qólo forma 
d e  prnisirin dc la declai-ación. es decir, no os cilclinpre forina (le 
ncraoción del deckrr(rrzfe, siiio quc tainbibn puedrl s.r forrna 
(ciicuiistai~ciasj clulc rodce cii iiicclio de la cual str cmita - 
la tleclaracicín, o ~01~11ztz jd~de~ qukb dcban sogrrir a r.sta en-ii- 
sii>ri, para cntaitlcr quc hay dleclaración prfircta (forrnt~l). 
E n  talles casos ocurre algo aii,ilogo a cuaiitlo la tleclaraci4n 
e5 r c ,  epticia. ICntoiic.cs, aún crnititla, no se p~trfilcciona siiio 
1mr la ileocl)ción, ri igua1incntc, e n  -1 caso pribwiitrb, aíin crili- 
titla. la (lle~laració~i for~iial 110 JC perfecciona siiio cuaido 
la eiiiisicín se vio roileacla ¿l> las solc~nnitlaclc:; nlr~ci~sarizs, 
o c'lla~lclo, despli¿s tlc la cinisibn, se le agrilgari las ~0lr1113- 
niclacles precisas. 
FORMA DEL MEDIO DECLARATORIO Y FORMA 
QUE N O  ES DE ESTE 
],o e x l ~ ~ ~ c s t o  peri~iite clictinguir piopiarnmtc dos catego- 
rías clle foriiias : 
T.:\ Unas que son fornias del medio drclnraforio uti- 
lizaclo (fornia verbal, si se declaró nzsdiante palabra habla- 
(Ea ; forma escrita, si se declaró iiietlianbe palabra cscrita) ; 
que existen. necaariammtlc cm ta1.0 riegocio -pues no es 
pe:.rable haya dcclaraci<jr-i sin m?dio declaratorio-. 
2.:l Otras que no son forinis del m:edio d&larniorio, 
sillo que sc dan aparte cie 6stmc. I'or eji:niplo, la c::l,ehraci6n 
inati-i.i~ionio utzfe el jucz y los testigos (C. c .  artículo 
I C ! O ~  el otorgamiento d.el tcstnine~ito o 1  inminncnte peligro 
de muerte, lrrrfr cinco testi/gos, y ,  r?n caso d:: el)itlttinia, (ltzlr 
tres (arts. 7 0 0  y 7 0 1 ) ~  etc. '4 veces l,a forma -o parte dk  
l a  n;isma-- .exigida es  la tlocuii~~iitacicíri del ~iegocio (o de 
la declaracióii). Documentaci6n que consiste en crear un 
d.ocuii-:lento c1u.e recoja 1.a cclehrziciú~i de aquél (y, quizit, otros 
esti:enios). En estos caso:;, no sc cui-iiple la exigencia di: for- 
nrtr hasta clu,c el negocio s r  11;~ "iIo~~iii~crita(lo. T' r cj:iilipJlo, 
contrato tllc t1oii;icióii t l c  iii~nliebles, coiicluí(1o en e~cii tul-a 
~)íil)l.icci (lart. í '33)  o tcstaii~:eiito abierto otnrgaclo ante No- 
tario (arts. 694 y sigs.). Si11 enibargm, esto no quiere decir 
clue toíia d.c-rcun-i.eiitacih de un mcgocií-, sea /ort~zíl tl~el mis- 
ino, 1ntcsbien p~tedc: .ocurrir que Cste clu:d-r- perfecto, !? la 
iorriia í>bs,er-vacla, ant,es tlc ;ic~u,cJla docuin.c1itaci(57i, que s~c 
liinj.ta. tl~cspu6s. a Fecoger 21 ~i~egocio ya. co11c:luítlo. :2 vec'cis 
estii. claae (I'e documcn tac-i0n I;i. i111pon.e el 1)ropio D~nr~c~cI~o ob- 
jeti\.o. M;íi; cjuc cn algíiii caso concrct.0 se requi,nra. con el 
carGcber (le form~rr (; coii cl :1: siiri.plc documeni(~rión, r!s co- 
sa cliic pi~cd,c scr (IZIclosa. 
ISn el caso rlc estris fo:rni;ir; clc la r;espirl:i categoría, 
cahc  tlistiiig~iir In forme dc/ ~:ch.nc;o, tlcl ~t i rd io  (frii-iiia) utili- 
xac.10 1)ara eoiitir la tl~cclíiraciíín. 
1.a foriiia d,el ;ilcclio (1et:laratorio aio puctle sino existir 
cn tod.0 nc.gwi.o (aunclu~e &te no sea sol~eiiin*:). I'or eso sic 
J ~ L I ~ U I ~  decir . c:onio liacc la tloctri.na - -  que todo n.egocio 
tieiw una forma, si.entlo la clavic dc que cl ni:gocio sea o 
no  liorina.1, n o  la lesistencia clc fornla, sino la libertail o 110 clc 
la iiiisii~a. I'ero la forma clii'e no c.; del ii~edio tle~laratorio, 
sino diel ii~cgocio, no e:iistc iiece:;aria~ll~i:~irci rn todos lo:; n~e- 
gricios, sino quc  s0l.o cs precisa /un los forii-iales. 
Sin 8eiiibargo, ,en ,clefiniii\.a, la forina o las solcinnidades 
cluc no son tlcl 171.edio decI(rrutorio, piietl~en cntcndersle cotiio 
fornia n soletiinitlatl~;~ tl,e la drri!7uncid,r~, eii el si:ntido d(: ciue 
Cst;~, j)ara t j l i , ~  s:ea v;ili,d.a, cl,e;)c i.ealizai-se dfc aqi18r!lla manera 
o antlc ail~icl fuiicio.il,ario o ac1ucllos sujetos; o eii ,i!1 s:!litido 
tlle clu': --una vez i~alizacla- su valitlez, r:~quii~i-!e solein~nidatl:es 
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poskrione.;, sin las cuales, tal dcclaracitjii no se perftrcciona 
(conio no sc ~~erfeccioiia ta íbeclaracicíii respectiva, siii la 
nerepción). 
F O R M A  Y E L E M E N T O S  D E L  IVEGOC/O 
1-i,ernos dicho ( 1 )  clufc la forma no es iin c!crnrlzio d:?l 
negocio, sino qutc es la vestidura cstrrior di: talles :.lemc~iitos 
(o  alguno de ellos). Ahora hicn, d c  Eii!clio, cxn c-iertos caso!; 
pulede ser discutible ( y  con frc!:u,c!ncia S:! (1isi:utc po,r 1.1 doc- 
trina), si iio ;nos hallaiiios aatle un neqiiisjto de f,oi-iiia o frentle 
a vii requisito de ,sustancia (otro elc.m.eiito, y iio forriia íle un 
elcri.cnto). 15110 ocurrc porcjuc no siendo siemprc l a  form,a 
iesjgitla por la l,ey, forina :le1 medio d.?cI,lz:-lto~-io ,~:nipl:%:ado, 
sino, con fi~ecu~cncia, soleinnidad,c?s, rit80s o l->rocecliriii~iitos 
(clue Iiay que observar para cluc se [,:nti:>ntla 1~erF,wcionatla 
forii aliiiicni~e ];a .d;eclaracií,n dc voluntad), (stoc;, a veoes, pvcl- 
dc hcr tludcvso si !;c exige11 í:oiiio fn~riia dk la dl:claraci(ín o 
conin ,clcn:cntos autón~oin~os iiucvtos. Eii particular, .es fre- 
CLiciit'c cluc S? coli~sidleiien coino rr~íluisitos ~1':. forinas tlseteriili- 
nadas i.11 tervrncimi.es .c.n el ncg0ci.o. c1.o au t0ridad.r.s y fun- 
cioriarioc;, quc realinentc son constitutiva.i tl'c otro eli:ti-ii,ato 
tllc ütlucl. Así, l a  iriterv.eiicióii judicial en la adopción (Có- 
(ligo civil arts. 178, 179 y L.E.C. arts. 1 .82;  ]r S@.). 
Para otros :supuestos cl~e aprobación judicial, de d.eter- 
iriinatlos actos, adt~iitimos ,clii.c pueda discutirse si soii cleiiien- 
tos ilel niegocio o requisitos cle eficacia :-xtcrnos al misiiio 
(por ,ejemplo C. c .  arts. 164, 3 2 1 ,  etc.), pero, cn toclo 
caso, no ye trata d,e r;equisitos c1,c fornla. 
I'ara decidir si nos hal,lanlos frente a uii requisito de 
fornu o fren.te a un ~ q u i s i t o  de sustarlcia (.el!an~cnto tllel 
nicgwioo) hay que a$etlerse a la concepciú:~ d,vl C)rdeilamien- 
to jurídico, y no pretender rcsolver l a  cu.e;tióii 3610 a b a x  
'(le ]!a r~aturaleza objetiva de la cosa de que s.:: tratc ( 2 ) ,  
);a C ~ I Y - ,  como heinos visto, realmenre exist'cn duteriiiinaclos 
requisitos que no sieri.do cn sí foriila dc algo (sino, siendo 
ofro a l g ~  substancial) son, sin embargo, pensados por la ley 
coni.0 ri$erai. foriiias o sohemnicla(ies quc deben r»ibcar a los 
:estdc tanilentt. consií1:eracl~os lmr acluí.l.la ca:rio elemoiitos del 
nlegocio. 
El inlterds pi-Actico tllc la csncta tlisti,ncii,n q t n c  reqi~i- 
sit.05 forinal,?~ y :u~ib:;tancialtes p ~ ~ e i l e  r siclir ,rii la aplicaci6n 
d e l  art.  I I (lorus rcgit' r r c t ~ ~ r n ) .  
T'or íiltilno, ha): det-erniin:iclos rer~uisitos clue la Pe'r exige 
con i-elacibn a iin negocio, cliie no son realmente ni r:?c!ui,sitos 
f~orir,ales n i  sustaiicia1~e.j. (otro:; elementos) de dicho nrgoci.0, 
sino C ~ U I C  son, con seguridad, estrín:c:ccoi;, externos ,al rnismo. 
Ilna.; veces coi1 .preciso.; para cluc el negocio 110 d,it.ir!\nga irivh- 
litlo, otras para su eficacin, n sOlo para q u e  p.rorluzca c:ertoc 
8ef:eclo~ o ];ara ( luc los (lu.:* ~~o:!uzca  pu.edan oponitrs;. a ter- 
ceros etc. 
N o  iestamos; .entonces, firnte formn clel ,n:;igocio ( 3 ) .  
Ejieiilplo:; {le lo tlicho sc ciicuentran e n  arts. co.no 10s 689, 
70.3, - . Q ,  704, etc., en iiumerosoi; casos d,e publicidad clel 
negocio, sin l a  qu'e éste no peiju~lica a terceros, etc. 
La  iexigencia de fori-ila qiiecla cumplida con !a reali- 
zacibn o ejccuciíin de la s ~ l ~ m n i d a c l  (emisión de la drcla- 
racihn mediante e l  medio declaratorio ordenado, o emisión 
Idie la mism~a rotleadn de las circunstaricias dispiretas. o 
S P R I , ~ ~ ~  de las formalidadles wtablccidas por l a  ley) .  E1 
nkgc~io vrtl(1 clesclc entonceb. Plc\ro puc\cle ocurrir qiir r l  
cunipliirlriervto de la fonnp dejv o no ,rastro. Este no queda, 
si aqulellia es verbal (vcrb.t iyolant) ; sí queda, si es es- 
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crita (script'a nzamnt), porcjiie. al cuiiiplirla, se crea una 
cosa nueva: cl dacunzcnto. sca público o privad,o. 
Ahora bien, ha? que distinguir el cr~tnpliiniento d.e la 
f orina, diel d.ocum~cnto. Es t.e no  l~u~ude IIIRIIOS dse rr:sul tar  
ci?eado coino consecucncia dc aqu-el, pulesto qu.:: prccisam.ent,r! 
1.a forma c,onsiste en una zc~ividad que tiene como resul- 
tado .el dmiiincnto. Pero, ciiiri~~~l.i.da la forma, el negocio es 
v;ílj.clo, y ya no se reqiiiel-'c Ima. posterior subsistencia dr.1 
docuii-.ente, cuya desaparición 0 destruccióii no altera aqur- 
Ua vaiiclez~ ya cpe, aiinclu-e se destruya, no se pucd:: d,ec- 
truir 1.a forina del ncgwio, es clecir, el Iiecho de haber ob- 
servado la conducta que creí, cl docunicnto. 
I'ued~e ocu.rrir qiie para algo (epercicio de  ,doi;!::clios 
prmed:entes de: negocio, o para hacer vakvr 0tro.s c f e c t b  
<cle b s k ,  o para. probar l ,~ ,  o, ,iiicl.uso sería peiisabl:e qule 
para la propia ~a l idez  del iiiisino), un Ilerecho ~msitivo e x i -  
ja la existencia, o la posesitín clcl dociitne.nto. Mas, sin 
ernhargo, tal exigencia rio tiene liada que ver con l a  fon?zo. 
1-1istóricaniei-i~ 5e ha ido evolz~cionanclo hacia la li- 
bertad dc fcriiia. !,os 1 )erccfio:: antigiios estah.11 aprisiona- 
dos por ,el forii-ialisino. E1 priricipio de libcrtacl cs  una 
canc1iii.sta del progreso jurídico. 'F.al. principio rige en niies- 
tro D:enecho, auriclue coi1 cscepcioii,es. 
'Tanto uno como ,otras se abonan jmr una serie de 
razone, qu.c el I,cgislaílor ha consid~eraclo prrf8i:riliIes ; In qiic 
no lescluye que en cmitra las haya tanibiCn de peso. 
E n  esta materia luchan da.; puntos de  vista: I . o  La 
:;cguri(lacl de las reiacioiies jurídicas, que frcciv::nteni~ent ro- 
c.l.ama. la inoperancia de la .  voluiitad que n,o sc declara 
soiemnenientr. z.(' E! f i n  persieguic-lo por cl' ncgacio jurídico, 
coino, figura F s t a  a disposicibn del sujeto para que éste 
re,& sus relaciones jurídicas segúrz su  voiuntnd, volu.ntad 
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que, cualido es conocida con certicza, repugna tkipi-,l>ciar por 
e l  heclio c1.c cluc !lo haya. sido c~pre;a!la sol~:*inr~:~~iile~it~~. 
12;n.te ~el.10, el 1cgislatlo.r lin tlle ser -clCctico, puiss no 
vesulta acerta(1.o aplicar a torloj los casos, !si11 mlís, la ink-  
nla solución. 
I'or iin lado se acoge la libfertat-1 de forina. a;)oyntln 
sn la seguilda tle las razones cspuestas, v ~i l a  coiisitl~lra- 
cich clle que 1.0 coriti-ai-io ---forma sol~rnne, coino pi-iiicipi,o- - 
sería uri eil t~r~xcii i i iento cnornimi: para la vida jurítlica y, 
en íiltiina iristaincia, tlejaría --eii riumcrosos casos - -  dc i;.i!r 
obciervado gen 1.a prkt ica ,  at1,cm;ís de favor-ecer a [as ji'iii.:io- 
nas iii~c,ios escrupulosas, ya q.u'e lar n1;í.s rcctxs r c  c:oriiiitle- 
ran ligai<lar; iiicluso por el i~cgocio si11 foiina. y acliiCllas 
no  <ti~iicii obst;ic~il~o en a k g a r  la falta de Csta coiiio 'causa 
de i!lvaliclcz. 
I'or otro lado se aceptan excepciones al principio tllr! 
lib.ertat1 c1.c forma, apoyatbas en la l~rimern de la,s razo- 
i1.e.; eslniesta, J J  lwrsiguicntlo :,n concri!to fine; como 109 
sigiiier,~ties : 1 .  0 Proteger coiitra las c1ecii;lioilei; pri:cil>itadaii, 
coríiril:u),.ent.lo a que s:e iiledite el ~~i :gocio  (1': c l u ~  si: tratí'. 
2.0 1'ro~ura.s gcncraliiieiite una declaracitin 11.o;gncial iii;í:j 
clara y cc,iiil~.l,ata. 3.  Establecc~ ima tlistiiicióii neta. en1 re 
los tralvs o proyectos y cl. verdadero ii,egocio. I'aci- 
lita!- la pr~i~eba tlie la ce1,cbrat:ióii de 6sti:. j. 0 1lacc.i- l)osil~l~o 
iiiia ic;i:{ segura. 17igiLaiicia sobre el desarrollo de la vida 
jurítlica. En  los casos coricrctos se sualc lxrs:iguir, iio ais- 
'l?;~.clüiii,¿.~i~c uno de tal,es fines, sino totlos ' o  varios, aunqii.:: 
albwiio dlestaclu.~ sobre 1.0s otros. 
EI principio de Ibertacl tle forma no est,í c\prrl- 
sadc: en iiucstrc~ I)erccho cii !iiiigii 1'1 iioi-ii1;i :,.eiill,i-al, l)llro 
icllci iio es piieci50 (4)  pues j ~ l w t " ~ ~ ~ e n t e  tialiría d t ~  habr.rne 
forn ulado cl principio coi1traiiv, dr Iial~eilo acogido. Aha- 
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ra I;ien, coi1 rclación a los ~on' tz~atos,  se  aplica, al  (lis- 
. 1 a t .  ? S  7 cluc' « 113~5 contratos scriíii tibligatorio~; 
cu,zlcl~-jcr;i cjuc sea. la forma cri cluc s e  Iiaya c:sl:.brado . . . ,  > .  
Sin eichargo, en s e c t o r s  coi110 cl 1)'tcrcic-lio familiar !7 el 
sutecorici, tiene, cl sui~odiclio prii?ciI~io, i i i c ~ ~ o r  \.alar prríc- 
ticicci, ya clu~e, en &te, su figura central, cl ttestarnr3nt». :.S 
-ieiiil)rcfoi-iiiül, y ,  cn atllicl :;cílo sc at1iiiil:~ii n 'gocio~? t í p i -  
CC):;, C ~ L I ~  so" g:.'n.cra,liiientc f o r i i i a l : ~ ~  tainbic~ii. 
I'riiicil~al~es cxcepciorics ( j; al iiiciicionatlo crí'tierio c1'1: 
lil ici:t,atl dc  forma, son : 
1 .  1.a ol~cióii j)or l,a ~raci«n:~lirlad :,sj)añola y l a  ina- 
1iiEchtaci(5ii (le clucrcr rccuj::.rar o coris!r\-ar la iiiisiria quc, 
a. teiior (le lo:i ar ts .  18,  74, 2 5  y 26, ha11 cle haccl'sc' 
ante cl oficial ,del r:,tatlo civil o, la últiina, taiiihi6ii eii 
clocu~ii,ciitc> d.cbitIaincntc autcnticado dirigiclo a l  hlinistrrio 
tle .'Jciii$tos Exteriores. l ,a  cc,i:c~esicín de  la eiiiancipacicíii, 
C I U C  d e l ~ c  haccrsc p u r  co.iil~ai-,,~c::,ncia ante  r:l ,jiicz niunicipal 
o por escritui-;L 13úhlica (a r t .  3 1 6 ) .  E! !?iatriinoilio, que  rc- 
rluicrc la <:oinparcc"cia aiiti: cl juli:z miinicipül y los t:>sti- 
go.i y C; rztto prescrito eii cl artículo roo  (6). La rc\)iitlia- 
ción tlrc la licreilcia, cpc ha tlle ha.c;,rsf> p o r  escrito prcs.entado 
aiitlc cl jucz cornpctentlc, o i L i i  instr-uiiiiento pfiljlico o auténtico 
((-'. r: a r í .  I , 008 ) .  El testaiilcnto (cluc atliiiite cli\.ci-sa:; for- 
n;ai. 1~ei.o totl ,a~ s.ol~ein,nes : C. c .  arts .  676 y ss . ) ,  y la rcvo- 
~ac.i.i;ii de! inisil~o (C. C .  aet .  7:s). , 
2 .0  I<~ecIuicren, a l  inci1o.i. escritiura pri\ratla : el cc>ii- 
t ra to dtc s cg~ i ro  (C .  c .  ar t .  I ;93), Ia  doriaci6n no  nianual 
<le cacl? rnli~el>l~c ( C .  c .  ark. 032)  y cl co :~ i ]~ro l i~ iso  ( I x j .  
:\rbi~trájlc:, 1 )ci.ccho privatbo clc 2 2 dc  dicieiiibri? di: I o j 3,  
ar t  J 0 2 .  l ? )  . i\ parte d~e que los ~legocios riii~nci~oiiaclos :w 
e l  iiúiiicro a~i te r ior ,  p~iedaii ,  a I~eces, adoptar  la foriila (11:: 
eic  ritura pr ivxla  (así, el test:iliiento 01ógra.l'o : C.. c .  a r t .  6 8 8 ) .  
3.0 I<ie(luilci.en cscritiira pública: la tloiiaci6n dle in- 
inucblc~, ( C .  c .  aiít. 633). la. capitiilacicvnes iiiatri,monialec 
( C .  c. a r t  1 .321 ,  salvo lo tlis!)uesto cn el a r t .  1.33-4. 
((ii;: I )enni te  otorgarlas ante  cl Seci-,ctario ti,cl !lyiintaniicnto y 
do:, t ~ i t i ~ i ~ : ,  ,cl censo ciifit6ulicu (c .  c.  a r t .  1. 6 r s ) ,  la :<O- 
soricdlarl a cjuc s c  ;ijroi-teii bierr.::; inlnu,~bles ( C .  c. a r t .  I . G G S ) ,  
la hilroicca i~iiriobiliaria (L.  II .  a r t .  I 4 j, I . o ) ,  la hipoleca 
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inohiliaria y la  prenda sin desl)lazaiiliento (Ley (le prenda sin 
d~esplazaiiiiento e hipoteca inobiliaria, cls r 6 d.. clic.ir~inbre do 
1954, art. 3. salvo lo q ~ i e  &tc dispone rc-,pecto dc la ]m- 
sil ilitlad ,en ciertos casos de con::tituir prcnda mediantc~ ph- 
liza intervenitl;~ por Agente de Canbio y Bolsa o Corrrdor 
cle Coiiilercio). Apar'te -como h-inas visto -- de que algu- 
iios de 105 negocio5 mencitoilados cn el núini\ro ~>rim~bro piictla 
coi;cluirse mcdiaiite escritura l)íiblica; y dar qu:: los iiuc.,nciona- 
cl~m (en el número scgiindo pu~ed.al ccl hbrai-se no .icílo cn ( * S -  
crilura pri\ acla, (qiic 5610 cs un nli:zirnrcm esigiclo), sino tain- 
hiéii pí'blica (cfr. arts. 1 .793,  dlel C: c. y Ley ilrbitrajes 
¿le IJerecho privado, arts. 5 v I 6 ,  i . O ) ,  auncluc la ley no 
lo diga cxplícitaincnte ( 7 ) .  
CLASES »E FOR/MA 
Die lri dicho se sigue quc la forma, en gei~i.ral, pul?de ser 
.oral o .e:jcrita, ~)i.,ccis;íii<l~ose, atbciiiás. cn d.ctlbi-iiiiiiado.i siipucs- 
.Ms, la concurrenciü, a efectos formalies, cle testigos, d.n au- 
toriclladies o funcio.n.arios, quc reciban o autoricen el acto: :*t.(:. 
El esümneil d:e Ila foriila cle cada ~iegocio cori'espoiid.,: 
vierificarlo .al cstudiar &tos en particular. Aqui sólo indicarc- 
inos -1mr ser 1.a~ mSs conluncs- que : 
J,a forilia csc&a privacla consistc en cl ntorgaiiiiento 
por escrito de la <Ieclarscií>n n::gocial. que los dec:lara~~ti:s 
.asum:en meclia'ntc su firma (8) .  (>>iieralriilent.! no es preciso 
cluc &el testo ,cstC escrito d.e 1)ufio y lctra c i d  decl.arante, po- 
ro, sin ieinbargo, ~u.cclle serlo : así, testawento ológrafo (C6- 
digo civil a&. 688). t 
Cuando la fornia cscrita cs pública, e'L docuincrito que 
11erStu:ciona la dcecl.araci6n tlie \fisliiiitatl formal cs aiitorizcl- 
do ~101. notario o ernl~leatlo l)íil~lica coiiilietc.r-ite, (:o11 las sol~iiiii- 
liid'adies reclueridis por la ley (C.  c .  art. r . z 1.6), solm- 
nii$a,des que no san iguaihs cn todos lw casas. 
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LAS LLAMADAS FORA/I.~l.S AD APROBATlONEM 
No hay sino una saia clase cle forma exigida par la ley 
a cfclctos for~nrtles : la foriila ad soleinnitatem. En cualqi~i:.i- 
otro caso, siend'o la forma libre, el ncgocio puedl: adoptar 
cualcjuiena, sin qu~e, por 1x0 adop-tiar una determinada, sea 
inválido. 
Sin ieiiibargo, se. habla, junto a ].a forma c d  solemrzifu- 
t@n, d,e otra:  la f'orma ad  prob,:itio.c@m. Es.ta 5ei.h una for~na.  
no iesigih p.ara la validez del ~iegocio, que no es iilr~ríliclo 
si no l a  obsierva, sino estab1,ecid:a con el fin de permitir! 
que el negocio pueda ser probado únicarnenhc a travks dc 
la. forma presc r i t~  (ctd proh:rlion~nz). Se estableoe pules, no 
a efeCtos forma1:ec. sino can fjne3 probatorios. De modo que 
diel negocio nacerían tddas sus con.s,ecuenc.ias. padri. CL ver cunl- 
plido ~ol~unhariainlerite, etc., y la forrila cid probal'ioncm scílo 
diejaría d r  sil inf.luenaia cuando, al reclamar ante los 'í'ri- 
burialies, por cualquier raz6n ligada con el negocio, hubie- 
sle qne probar lla esis:en,cia de &te. 
Naturalníiente, .seinejanle «forma » no ti$c.nc nacla que 
ver c m  la forma verdadera, sino que sólo tiene que  vnr con 
la  prachri dle los negocios. Y carr~~~o~coriiplctai l lento tli:;- 
$ritos .slon al de l a  forma y el de l a  prueba. De manera qu:: 
el negocio esistcnt,e y válido, tropiec::, por cualquier ord:!n 
de causas, -y, entre ellas, por la dle n,o habcrsci c~ellebraclo en 
forma apta par,a pru,eba- con dificultades para ser proba- 
dc, e.; cosa qw prdcticarnnnk tlendrá toda la  transccndcncia. 
que se qu-iera, pero q211e l~?lrrict~tncr~0e no afiecta para nada a; 
su exic(te-ncia validez y eficacia civilmente plenas. 
Pues bien, quknes tidm<$sii 1,as f or.nas a d  pro bal'ionem, 
s d e c  &nar que í~aJiec son la; pnescritas p0.r e l  art. 1 . 2 8 3  
de riuestro C. c .  Punto, Gst'e, sobre el que  c1:ispués vo1vere11mo.s. 
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B) FORMA AD PROBATIONEM Y DOCIJMENTO 
AD PROBAT/ONEIV 
Debe advertirse que cosa distinta dn la Ilniiiada Forilia 
ad pr~bation~em, es la necesiclad dc proh7r docuiii~~ntalmr*nte 
u n  niegocio. I5n efecto : ceLebis(10 i.1 ni gocio obhervalido la 
forma escnra, por .ejem~l~o, puecl~e sir1 eiilhargo, d:~stniii-5,. 
tlespués la escritiira. Llie modo que si un I l c~rcho  l iosi t i~o 
exige l a  fonna escrita ud probntionem, el iiclgocio c~lehrado 
observ6nalola pod~-6 ser probatlo de c~ialc~uier inancra (por  
ejemplo: testigm) con tal de que se tlejiiuñ?stre uii hccho: 
que al negocio se celebró con la foriiia escrira. Xliora bicm, 
si  10 quc el Derecho positivo euigc cbs la prueba m ~ d i n n f e  
el tlmurnento, entonces, clestruído Cstc d<>spu6:, de Iiabcr oh- 
servada la forma, el negocio no puede ~jrobarse. 
En el primer caso todavía seria exacto --dientro de la in- 
exactitud- hablar de forma ad probrrtiollem; pero eil el si1- 
giir.do, lo que se evige nd probutioniem no es !a fornia, sino el 
dociimenlto. $ 
Forma aci probnZioneni --admitida, por usual, la termi- 
nología-- debería significar: S o  se acliiiitc prueba ai no s r  
ha ot,servado l a  forma nd probatiorzer~ al  celebrar el n~cgocio. 
Docuintento ad probs~tioncni debería signiticar : No se 
admibe prueba si no e5 iiiediante e l  clocumcnto, que es a pro- 
ducto c1le haber observado la foriiia al celebiar c l  nrgocio 
( g j  o producto de Jiaberlo recogitlo cl-espués tlocuineiital- 
nren te. , 
Pero, .en conclusión, lo que ocurre es  quc cuanc10 la 
p r k b a  no e; libre, si110 tasada, sc llaman forinas crd proba- 
t ione~~i  a acluellas tendenles a crcar un ini~clio dc prweha atl- 
rrlitido (así, a cnear el clmiiliento para l a  p r ~ ~ e h a  documental). 
C) SENTIDO DEL ART. 1 .280  DEL. C. C .  
/ 
De cualqiiier manera, y volviendo a nuestro artículo 
1.280, no se encierran en él  forma.; ad prob-ltionem ni tain- 
poco l e  documentas públiros o psi~.adas en que -según 
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dice - «cleberAn constar)) I,os negocios que enuimra, son 
cfociinlientos cxcluyentes de  cualquier otro medio dl? prueba: 
por !ejemplo de l a  tcsrifical. Respecto d:: dsta, dabe aceptar- 
se -según reza el art.  1.244- siempre quo  no c?sté espre- 
sanente prohibida (10 que no  ocurre, e n  globo, para los su- 
Imcsto; del art.  1.280) ; y, por otro lado, scílo 3e dispone, 
eii .el art. 1.248 que :<la fucrza probatoria de las declara- 
ciones d~e los testigos serii apreciacla por los Tribunales con- 
fornie a lo c:;tablccido en la ley de Enjuicj.aini!\nto civil, 
ciiidanclo tlc evitai que por la sin~pl'e coincid~encia de algunos 
testirnonios, a menos que 3u veracidad sea evidNi:n$e, que- 
den ~1,efinitivamentc resu'eltos los negocios en que cle ortlina- 
rio suelen intervenir .e,scrituras, docurnen.tos piivados o al7. 
gún principio de .prueba por escrito». 
Luego no  cab-e duda de  que, .en nuestro D,erecho posi- 
tivo, Ias negocios a que se  refiere el art.  I .  280: 
1. ^ Sotr i~álidos, aunque S-e hayan celcbrzdo sin obser- 
var las formas que dicho art.  establece. 
2 . o  Plicden ser prohndos aunque no sea ii~iediantr: 1.a 
escritura pública o privada (documcntoj . L 
3. puedcrz s s i  tat~:biCiz probrrdos aunclue se Iiuhirsen 
oelebraclo sin .observar la forma escrita (tlocuriiental.). 
Eii nuestro (:(,digo, el papel del art.  I .  280 no es el dc 
esteblecer fornias ad probnfionem, sino el. más iilt~cl,e:jto, tlte 
permitir (según se dlesprende del 1. 279? intcrpretatlo par 
l a  jurispr~icl~encia que  loa contratantes, deesde qu,c ((Iiubicse 
intervenirlo :el co;nscntitiiie.iitci y los d8om;is rccluisitos necesa- 
rios para l a  validez » del contrato, puedan recíl~rocamente 
carnpclcrsc a hacer colis.tar por escrito e: negocio, y a  ccle- 
t*rado y ~~erfocto.  
FORMA. A OTROS EFECTOS 
E11 ciertos casos cl 1)erccho estabiecc la forma con un 
carácter r l i $ L i i ~ l o  c ' ,  10, Iiacta alioi-a \7i;!0j (no se iiata, 
F L ~ S  cle forii-ias ud substantiao: ili ad l~~obtr t iorze~~,  ni  -como 
las &l art. 1.280- csigible, por las partes:). l'ur ejs~iiil)lo, 
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cuando se  dbpcmiie que e l  negocio no p u d z  opmcrse a ter- 
ceros si no adoptó determinada forma (cfr. C. c. art. I .  2 3 0 ) .  
E n  tales casos --en las que no siempre la  for.na tiene i p d  
naturaleza-- el negocio, aunclujc iio liubiese adaptado la far- 
ma de que se tratlc, es válido y eficaz, cii principio, c m  ex- 
clusicín del sector a que se 8extiend::n las cansecuencias de 
la falta de forlna. 
FORMA. LEGAL Y F O R M A  V O L U M T A R ~ I ~  
La forma del n e g d o ,  cuandio m sea exigida por dispo- 
sici6n cle la ley, puede sarlo por vuluritad de los particula- 
res. Por .jeinplo A y B c0nvime.n que los futuros coli- 
tratos d e  compxaventa --contratos para los que la  ley no 
exigc forma -- que se ce1cbrr.n entrc e.llos, dobcn concluirst. 
en cscritrira pública. Entonces se califica a la forma de vo- 
lufitarln (vo!un~aria, se s o b r ~ w t i m b z ,  en cuanto a su origen; 
no en cuanto a su observancia que ya no lo es). 
La posibi1id;tcl de la  forma voluntaria se dfeducr: del 
pri~:~ipio be  autonomía de la voluiltail (cfr. art. t . 2  j j), y,  
nati~ral~mmte, ha  de operarse dirntro di! los límites d. esa 
autorioinía Por yeso, no es adinisible ¡a forma voluntaria cuin-  
do es iniperativa la  norma que establede la  libertad dc forma. 
2 Cabe volun'tariedad e n  la forma cuando la ley esta- 
blwe forma para un negocio? I 
En este caso, en ciertos ~upue~;to.;, la norii-ia Illgal .;o- 
bre forma es de tal naturaleza qule no scilo no puedo estatuirse 
por las ~ a r t a s  forma otra alguna distinta de la legal; sino ni 
s i q ~ ~ i e r a  otros requisitos fsnnales, además de los legales (así, 
niatririionio, art. roo), o que n o  es p s i b k  renunoiar al m- 
pleo de alguna de las foirmais que la ley admi*, cuando au- 
toriza varias para un negcmio (par ejmph, es inadmisible 
la  cl;íusula testamlentaria en la que se dispoiig-a S-r rbvoca- 
ble el teatamento sólo niediantc! otro t \stainento notrcriol . 
argumento ex arts. 737 y 738 a cmlruio). 
Pmo. en otros supuestos, es p s a b l e ;  
i .(> Que la ley  (establezca b forma oomo un mínimum' 
hmzntable. E n  ellos, Ins siijctos pued~>ii .rstabbecer, sohre ' 
105 Ecpales. otros m%jiiisitos f a r m a h  (por ejlemploi, la ley 
esig"~escritura privatia, y los sujetos, dispdnen, ad,,einás, I'a 
niecesiclad d e  1.a prcsciicia de t,::stigo.s). 
2 . "  (211" se l>uied,a disponer, para un negocio, I'a ncc'c- 
s5d acl dc ob slervar, a l  celieb rarlo,, no cual clle las formas 
que la. ley permite, sino, exclusivam~cnntr alguna d e  
(por iejiemplo, l a  ley autoriza l'a escritura privada o la pú- 
tdica, y l!as parties acucrd.a:n que ha de celebrars.! mesiaria.- 
mente .e11 esta última). 1 
No sle ~'~~~etler! sl~gritrzrv ni rlis~.:irtu'r 1a.s foi.nia.i 1~rc:;ct-i- 
taq por la liey. M.a.; realmente, tal casa no sería t?stubl:>cer 
iiiia fcrina (sd.erniiidac1) voliintaria -quc es lo que aliara 
cstudiainos----, sino ab,dir uila soJeri.imídad legal. Lo cual es 
cosa cli.femte. 
T,a foriixa voluntaria puocle establecerse por cluieii Benga 
l>odlei 'clc dispaiici- del 111igo::io d.. qii:, s c  tratr.. 1)~ilecl~:: pro - 
cied~c:. a c ~ i ~ ~ r i l o  tlic los int::r~saclos o d e  voluiitatl uriilatc>- 
ral :  por ejciirl)lo, contrato e11 ri cluc: s.: :!ctablcc la ii.e:.!- 
sidad cite forma escrita para los futuros co,ntratos que se 
celieben entre ],as partes, o concesión de podlgr de represhn- 
taci6r1, imponiendo forma escrita. para las n,egocios que el 
repvc+,en iaiitrc c r l~~~br ; :~  ])ara e l ,  l>oíllcrilant~. 
i - 1 )  dicho vale para las foi-iiias voliiniarias, scan ud s~rhs-  
fanti:/m, sean de  las exigib!es por las partes (lnn :?1 sentido 
dc niirctrns arts. 1 . 2 7 9 -  I .?So),  c.can a otros ?fec-tos. Eii 
cuanto a la!; llamarlas formas - ~ d  1)roI?n!io:z,7tt~, no x r í a  :~i l -  
misible rpconacer aiutonolmia a l a  ~.oluint¿Lcl privkda, pues Csta 
entmce.; modificaría la  regulación k s a l  del sistema proba- 
torio, qu(e no es D e m h o  privad,o. Con razcín el T. S. ha 
dicho, den materia de .prueba, que la actividad judicial ha 
de ejercitarse con arreglo a Ins iio,rinas 1,cgdcs y :;cgíiii 
uii ,determinado sistemja procesal, y no según la voluntad 
cle ],as partes (sen:$ancia de 18 de octubre de I 941).  
I'uaclc ser dudoso, er; casos ccmcxto;, s i  la forma volun- 
taria qiierit1.a. trd sabsfarttlarn o shplmenfe coimo exigiblte 
por 1% partes (arts. r .  279  y I .280).  S e  trata de tina qn:rrs- 
tio volun fatis. S ! ,  ! ! '  I 
' E l  iregwin clelebrado sin observar la forma voluntaria 
nd suhsfni~fiarrr e.; ii~v;íli~lo. 
La no  observancia de la forma, pudde, sin embargo, a 
tenor c1,c las circunstancias, s u p e r  una derogación tácita de 
la i:meciclad de  13 mi=, y, en tal caco, es vaido e l  ne- 
gwio ~)~ie:;to que dicha ohservniicia ys 1x0 crn. precisa. CJii.il 
'eii u r i  supuesto ooncrdto haya clc estimarse la existencia de 
tal derogacibn o no, depende d:e las mLencionadas circms- 
taiicias , pero debe tenerse en menta que; dle por sí, l a  
celebración del negocio sin observar la forma preestable- 
cidla, no implica derogación de Ia misma. i 
El nlegocio ceI~ebracl~o sin observar la forma volunta- 
ri;t q~rerida simplemente como forma .a l a  q,ue las partces 
~ n ~ ~ i l e ! i  cornp'elcrse, ics vfilido, pero éstas pueden constreñirsr 
d e s ~ ~ u " ! s a  «'ll,eii.ar a(lri~lla fornia » (arguzi.cato art. I -3: y),  
e.; (lecir a ielcvar a ella cl n:!gocio. Salvo cluc .scílo S:: hu- 
biese clrieritlo cotiio fur'na cn IS que c::l,~biarlo ir~iclr,l/í-zi~ntr~. 
1<1 nlegocio .cclcl~i.atlo sin observar la Eoriiia vci1iii~t;iria 
cinc. heinos c1-ena;niriado « a  otro.; cfi:c.tc,s )> ti!:, válido y ::fi- 
czz ,  salvo en lo (1ii.e a éstos rei;lzc.i%. 
1-a 'forma voluntaria :,u! sl~~bsf~r.lfi:r. 11 1x-i tle cstablecers: 
1.0" acto r?eoesarian:eii.i:. antc.i.ioi- al nitn.ii,\nto t i ' ,  coriclusiúri 
de! r~cgocio para el. que se pr::scrih~~ tal for~lln. ( I O ) .  
1.a forma volu!~ tarir~ clri.:iricln siiiil)len~cntc: co.uo forina 
a i-(uc las ~iai-tcs pucdcii coml)~cl:irs,~. cs poi.i)le establo- 
+:;crin: bien antes clc la coaclusi:jii c1,cl n-:gmio cl:? que s ?  
~ I . : L I C ~  bici1 C:I este jnis!no ((:osa ft-:>::~i.>nt.c . . i i  la 1)i-;í.trtica.: 
:i i cl-lail(lo S.C ~ c u ~ c L . ~ ~  en un  coiltr;~tr> cclebratlr, !)oi- h:tsci-itu- 
1-a privatla, clulc las 1)a.rtes sc cci.i~l)roiiici~e a ctIi!\mrlo :I c i -  
ci-iiurri. púhlica cliai?do ío  c~~a lc~u ie ra  clc ellas), bicn 
des11uí.s d,e 61. 
La forir-ia voluiii~ria «a otro.; efectos;) pued:c cstabl.i~c!~rsc 
e n  c u a l ~ ~ u i c r  momento anterior a 6stas. 
En  cualquier caso (en el que la foriiin .i~ol.iint:iria (le iin 
iiiegocic! iio se estabBczca antes t l~c  c!?ld>ra!lo, 5o trntarií sal- 
mente de n?v.~slir/o a pos&riori dc dicha forma. Que sea e n  
el jondo m e  rei?estinzicrzto cs punto c1u.e paaainos a examinar, 
coi1 reScaericia a. torlos las cosas cn que 01 riiisino procr:d'a. ?. 
I'líesupucsto clUR la fani la  es l a  iii!aniei:a dr? r!-alizarime c l  
ii.eg-ocio, no  e s  pos i l í l  tlar 31 nieg~~r io  ya 1-enlizatlii una 
foriiia nuc\.a, rlc iiiodo clue sul~sista  aquy/ tni~nzir, pero con 
otra vrsli(/lira. JT .11.o solainente s o ,  si110 cpe  simnndo ~il.eiiirii- 
to tl!ei i ~cgúcio la d,eclarac.i~ín d~c voluntad, ciiando se :-initIi+ 
la siegiiiitla dreclai-,acií)n. cri la Enrma segiiiicla, se cstií c:'16- 
bi:aiitlv i ~ t r o  nlegocio, al1 cuankn que se est5 anlt:' olrcr d,ccla- 
i,acicíii tlie voluiitntl ; sisn:lo totalincnic ccliii\:ocaclo -p?nls;Lr 
(1"- P)I. tratars-c dc cl~.iclarnr iil6iitico conf!-lrido !ta/iiivo. r l  
~ , e y w i í )  c:; Unico. aul~icluc cori do:; tlyclai-aciniles. 
Así 11ucs; --iitilizaii(ltr la trriiiinoiogía usual, y i;alvo lo 
c lu ,xdcs l )~~ í .~ l i i . e i i i o s - -  al <tcle;\:ar +:1 n :guc:io a otra foi-ina» 
o al lleiiai. c (sta, tlcsl>uí:i tle cii.1ehra:lo ailu:.l ni1  otra, 
o al (c iie\wstii-1.0 x t1.e la iiiisiiin ( 1  pos!,criori, c.e c'ni ~ b r a  1111 
iiuc\,o ntegcicio, aii'ilclite Cstc ciici:cri7.s coiiterii,do icl61itico al  
diql anterior, u sea, espcasr: i!;,.ual volunt.ad. 
S'c habla, ciitonce:;, clic iicgoc:io i-r~1:i-o(-lucti1;0, o clr i-citc- 
cei-a.cicíii, aelreticicír-i, i~ii~o\~ncicíii, tetc.. cl,il 11;lgocio. 
Xo rlieblen coiifuiitlirse coa cl ri,egocio i-:!proíluctivo nin- 
guiict d:e .los (los ~ iguient~es  !iul)ucsto.; : 
1 .  El tFc clue habií.ndose cc leb~ado,  s in  obs:-:rvar la 
forma (l~ehitl~a, i i i i  negocio :j~l~c!i-i.nc, se c:oncltiya otro d,i!s- 
l~l~iés, o l ~ ~ i - \ ~ ; í i w l o ~ a .  l 'or cj,eiiil,lo sí: r/o:zcc una casa inmue- 
ble JTOF ewrit~i i- ;~ privatia; iiiás, dcspiic;~ sc [lona cii v.;critura 
l)íiljlic:i. Ahoi-:l. Ijicii, =sigiciitl,o c1sta, :;,d .;o/r~rrzif.-~t::nz ? I  al-- 
tículo 0.;3 dei ('. c . ,  rcalrnciltc la pri i:!~rtr dn;r,rrcidn no ,l\;isti!í 
( f o ~  liza d t r t  ess:, r-ei) ; Iii,-go la S :  g;. nc/,,rr iio c: .;II r .  prorlurciórz, 
sino la única tl.onaci6ii csistclite. 
2 . 0  151 cl!e cluc Iiabií.iirlosc cclchraclo válidaiiii:nt,.~ irn 
r,egocir>, sc fitcilitle s u  1xucl);x ni::diaiiia, m1 rcco,lnci*~~'~,!.lo cite 
tal celeliracicíii. I'or ci~nij i lo A, \~!-I?; iT,~; : \ ; i t~~ \rci~l: a 1; el 
ol;j,ci,) S, y, ~>ostcrioi-ii:,ciiic. nc~!(lcri al N'otario Iinc.i:~ii:lo 
cciiistai. C ~ U C  ,ut~!:,rior~ne,¿i.. ha71 ce1li:bratlo cliclio (roritrato, .na- 
nifiestaiido, asimiiiiio, las coiic1icioiie.i eii que tuvo 1-ugai-. No 
se ti.;it:i,, 1)~im. dle t ~ w  emitan :.!y. otrl f o r i i i ~  nu-va:; :lcclni-a- 
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cims ,de. comprar y vender (el rdsmo objeto, cn  1.a~ mismh 
oorudj.cion~es y por el mismo pfiecio), sino de clue recomc::n 
habier comprado y v.cndiclo antes y srz In forrntr eti que lo 
hubiesen hecho. S'c trataría -en cl  ej:ernplo pwesto- &e liahcr 
econocid~c; ante Notario l a  ccl.cbración de una 
vderbal, cluc (es cosa distinta a otorgar una nueva coinpraverita 
, - fieproductiva-- en escritura píililica. 
E n  n~ulestra les., el art. I .  224 -salvo iu time- se refiere 
al ,preczipu~esto, examinado en te1 antlerior caso svgunclo, cle 
escritura de reconocimiento. 
Por lo qu,e atañe a las arts. 1 .  2 0 7  y I .280, el lllagar 
la forma :exigida por la ley - -h¿íbida ciilenta del fin que 'esos 
artlcubo.~ persiguen- creemos que cc purde cumplir lo misn3.o 
celebranclo, ,en dich.a fornia exigida. un nuevo n~cgacio r,?pro- 
ductivo, que reconociendo, en tal forma, el nigocio c ~ ~ e b r a d o  
' anteriormente (en otra ( I I j. 
Cuando l'as partles ~raluntariamente establezcan l a  fa- 
cultad d ~ e  coinplerse a «eI.?varc un nrgocio a una forrna 
dieterrr,inacla, cree,nos que sc trata d c  una q ~ t a ~ s f i o  i.~olantcrCis 
al decidir si basta posieri~rmentf: con rcconaccr cn tal forinn. 
el n,egc'cio (que serh lo normalj o si es preciso rcprodrrcirlr~ 
.en ieud forma. 
El niegocio reproductivo viene a ocupar el sitio dm:!l an- 
terior, d~er~gán~d~oic ;  I!or ,eso, si rca!inent!: 'no h a y  pura rc- 
prcrclucciG~i, cinc que unto y otro t1Cscnel)a.n en ülgu. prevalece 
el aepildo. Ei art.  I ,324,  i/z jinc ccrnteiilpla est~? caso. 
(1) Supra, ~ C l x i c e p t o ~ .  
(2) El  mismo criterio debe seguirse cuajido, a veces, la validez del 
negocio requinre que se cu:rtpl;ii~ o so hagan constar determinados datos 
o circunstancias. q:Ae en  un^ ocasionzs p ~ d c i i  szr, y en otras no, conce- 
bidos por la ley como rpquisitos dp forma (solemnidad). Por ejeinplo, la 
expresión hecha por el tistador, ari el testamento ológrafo, de la fecha del 
otorgamiento (C. c. ort. 688). Así, la 1-1 habla de tsolemnidadess y de 
tformalidadess (arts. 699, 705, etc.). 
(3) Las llamadas formalidades fiscales (empleo de .ti.nbrado, etc.) 
no son requisitos de f o r m  del iiegocio. Por tsnto éste, si no las cuinple, 
no es invá!ido por defecto de forma. Pm-:o lo ley puede establecer -aparte 
de cmsecuencias de orderi fiscal- ciertas limitaciones a los ekctos del 
negocio en el que aq~iéllas no se hsyan observado, e incluso privarle 
en ciertas eskras en las que el n-g.r>ci~ q:~:: n9 las observó no puede 
ser toinado en consideración (centros, dependencias, organismos estafa- 
les, etc.). ' 
(4) Ni cuadra a nuestro Código, que no colitient disposiciones genera- 
les sobre el negocio jurídico. ' 
(5) Bastaría -si n u  hubiese ninguna otra razón para apoyarlo- adver- 
tir que los negocios so(emrues los establece IU ley como excepción, para 
demostrar la existencia del principio de libertad de forma. 
(6) Tambiém es negocio sokmle la adopción, para quien no mantenga 
que ei otorgamiento de la escritura es pos lg r i~ r  a la adopción (ck. art. 179), 
y que el desarrollo del procedimimto, coi1 intervención judicial (C. c. articu- 
los 178 y 179, y L.E.C. arts. 1.825 y sigs.) es, no forma, sino totalmente 
otro ~ k r n e h t o  del negocio. 
Asimismo es negocio folemne e! reconocimido (art. 131 C. c.), para 
quien no le nieglte el carácter de negocio. 
(7) Por excepción, la escritura ha de s e r  necesariamente en 
algún caso, como e l  del testamento ológrafo (C. c. art. 688). Pero, se 
trata ¿e que queriendo utilizar la escritura pública -cosa posible- se 
adoptaría otra forma festamentaria. 
(8) La firma es necesaria cuando la forma escrita se precisa 
ad sokmnitaleh. En [os documentos privados, unas veces es presupuesta 
V r  la ley, y otras la exige (cfr. Código civil articulas 1.223, 1.225, 1.226, 
1.227, 688, 1.793, etc.). Cosa distinto es que ,cu~i ido el negocio no 
requiere forma e.,crita, pueda, :lo obstarite, servir como prueba del mismo 
un documento si,, firmar (cuahdo, por ejimplo, de la grafía se deduce 
quién lo escribió, y del texto se sigue que se c-lebró el negocio al que 
el documento se refiere). 
(9) No es un caso de prueba mediante documento, pero sí da acre- 
ditar rnedia.nte documci7t0, ante un funcionario, el del art. 48. Algunos 
aulore:, equ;vocadamr,n'e, lo citari como ejemplo de forma d substantiam. 
(16) Quie!i piense que es posib!e establecerla coetánea o poskrior- 
me+ ol Iiegocio, olvida que: 
1.0 Es co!~tradicforio quever a la vez la validez del negocio- siBi forma 
y Id forma ad sub.rtantiain, si;, Iri q : ~ =  el negocio es invál,ido. 
2 . 0  Una vez ca!ebrad3 el neg~c io ,  y ya válido, s i  después' se esfa- 
blece para él un3 f~rm.3 ad subsfanfiam (sin la q . ~ o  no se u;iiete su va- 
lidez), ; t u i i t ~  co.nu dcrogar:o y rn,iriifesiar que se quiere celebrar en el 
futuro otro i~egocio del mismo coiitciiido que el anterior, pero con forma 
ad substantiam. 
(11) Véase sentencia del T. S. de 28 de octubre de 1944. 
1.a dcc1nraciG.n tlc i.ol~:ntali, u'na vez rcnlizada, 
ser ol~jctc~ dc intci-pretacibii. 
La intfcrpretjación .es ]:a activicl:~(l tcntlcntli. a. fijar c.1 
~ciltiilo dc l a  declaración, cs decir a pr::cisar curil l a  
\wluntad negocia1 qu:e la tleclaracicín cxtcrioriza. 
C:iiando !;e cluiere tlw.Lai.ar algo, sc h~iscnii las pallzl)ias, 
signos, etc. que 10 expresen aOr!cuadami.nt,e. Una vcz en- 
coiitra.cl,os, se utiliza11 --m el ~!OCCSO einisivo- para oxt.c- 
riori.rai- lo cliicrid.o. I'u~es I~i~en, Ii6bida cu:cnta dfe csto, 
Ivc~c~eso int,ei-l)~etati\.o, parece cluic clr.biería consistir en rea- 
lizar .d. la inversa la anterior operación : parti,cncl,o di? los 
signos, pal,aI)ras, :etc. einpl eaclos, buscar l a  voluntad que 
coii. iel1.0~ se .quiso expresar. Mas, como guiera que cn la 
~cliecl~arncicíii no es posib1,e hallar La volunta~l interna, sino 
. e-i cuanto se c-lecl.ar6 (o sea, para hallarla, dch,e cstar i ~ c o g i d a  
eii la decl.aración -así el .art. 675, r . O ,  irz ji.nc, habla clle cl~te 
«sc: oh.servar5 10 que aparezca ii1:is conforine a la intención 
tllcl t estatlor scgrírz al tt?t7,or 11:cl n:istno testnn~srzto » -, habcrse 
e s l ~ ~ e s a d o  clle alguna forma, o podci. dleducirs~c di: ella de algu; 
na n-iaiicra), resulta que la interpretacibn no  sls pucd~e orieiitar 
iiitcrii.a, o clue el fin c1sc la int;!rpi;etacirin cs hallar la voluiitacl 
¿licc:larada q ~ i c  presur-i-iiblcmente coincida con la intcriia. Ahora 
bicii, por brevedad, se suel!c d:lcir que sc investiga la voluntad 
interna, o cpe 101 fin dc la i-ntcrpnctacicín cs hallar la volutitiad 
interna. I 
, . 
Piiesupuesto lo ant,erior, es  imtludal>lc cluc ,vz rnatericr de 
inierprefaci&z, no piioden e n f r ~ n t a r w  dos \~oluntades. la  in- 
'tierna y la tleclarada, ni decidirse por a q u e l l ~  cn vcz de por 
Csta, sino que s6,b cce pueden enfnmcar los posihl santiclos 
(las posibles \oluntaitbes) q u e  la clcclaiación admita, d.eciclién- 
clos1e por uno o por otro. 
PROBLEMAS C O N  QUE SE ENFRENT.4 
L A  lNTERl->RET,4ClOh' 
S i  las declaraciones no a d m i t i e m  nada inds que un 
senti'do, y para hallar &te 1110 hiihiesc nada n~As que uli 
camino, la interpretación no ~ , i - e se~~ta r i a  probkrnas. I'pro 4 s -  
toi  surgen : I . O  I'orqule In clodaración .puede admitir varios 
ventjdos. 2 . 0  I'orque para fijar el scntido ideal, sr. p i ~ ~ d e n  
seguir varios canlinos. 
SENTIDOS QUE f lUk 'DEN A T R / B U / R S E  A LA 
DECl-ARACION 
S i  sle opta par el scntido que -aidmitiéndoilo la de- 
claracih- le di6 preniinibbnente cl d>rclai-ante ( I ), se pue- 
de  calificar tal interpmtxibn dc subjetiva o volunrarista; 
si sc opta por e1 sentido que la dwlaraci6n ti~.ni? ccgún l a  
opiriión caniún del tráficlo, la  intserpiietación es calificable 
de objetiva o clecliaracionista. ) 
Aldiern:is, cabe tainbi6n Ixnsar que puleda darsr a la 
IdieclaraciUn e1 seriticlo e n  cpie fulc entendida o dvbi0 serlo 
por quien l a  recibe. 
SENTIDO Q U E  DFBE ATRIBUIRSE . 
A LA DECLARACION 
Y el primer problema de la interpretaciún i s :  ;cuA1 
d e  esas ~ n t i d o v  debe atr ibuirx a la declaracibn? 
Este problerna cleblí. ~~solv lersc  (habida cuenta dvl fin 
que se aspira a l k n a r  can el iiegocio -rrgiilar las propias 
relaciones a tienor d. la ~ o l u ~ l t a d  rsal del sujoto 11 h?- 
bicla cuenta tarnbiézi (le quc cl n~egocio r s  cl~claración de 
~olunta~d,  y nlo voluntad iiieiaii eilte interna) a basc dc los 
princil>ios de  voluntad, responsabilidad y confianza. Es decir- 
aplicando el principio cle voluntac: con los líinitei que deri- 
van de  la responsabilidad del declarante y de la confianza 
dle 10, clernris. .4 basc del su~~odicho principio, a la declaracicíri, 
si lo admitle, se le atribuir6 c l  sentido qu' prcsun~iblemerite 
cluiw bexprerai- el cleclarante. A base di: la recponjahilidad 
clie &te y d e  la confianza cle 10s dei,nrís, cuando una decla- 
ración tienga cletcrnlinado siciiitido, según la opinidn dr l  trri- 
fico, y 10s de11155 hayan confiado razonableinente cn quc r se  
fue el qiic te dio el siijli~to, qur provaccí dicha crecncia para 
iitilizar ciilpablencn~~e cxl)resionf1>5 inadL~cuacIas, prevalccer'í 
tal .sentitl~o sobia el otro, siciilpiic qu.:., )n caso contrario, 
derive, para lo; tleniíts un nei juicW cle aquclla confianza ( 2 ) .  
Así, pules, si 1101 cjeinplo cn uii contrato el ofcrcntc cini!te 
una clter-lniaci611 en un sentido que cabe cn l a  d:claracitíii, 
pero que es c1ifr.r >nte del que 1 . daría la opinión cliel tr,ífico, 
nia.; e! ~krtjiiataric l a  toma en aquel, y l a  acel~ta,  al nlrgocio, 
al sei int,er-~retatio, nay qur atri1,uirk cl s .ntido que 1.. atri- 
bu)-erorL las partes (intencihn cpmíin de los contratantes : 
al-t. r 2 8 1  ( 3 )  Pcero si el dc.tinatano la toma justificada- 
niientle en  el  sentido qu:: 1- daría la opinión del tráfico, y la 
aaepta, la jnti-rpretacibil debe atribuir al negocio 01 sen-tido 
que l~e daría 'esa opinión (1x0 hay aquí iniencihn cornrin, pero 
La nespnn~abilidatl de: oferente -1ilspíritu ar t .  I . z  j S ,  y ar-  
tículo r . ?SI;- hace corlcordcrr las declaraciones d.. ofercnte 
y aoeptant.e). I  
l Por lo die nis, niimtras qiile cle cualesquiera tlatos 110 
.E clecliiz~a 10 contrario, no hay razóli para pensar ni que 
el c1wLarante di6 a su ,cleclai-:ición un sentido distinto del 
qu~e bc atribuye la opinión dcl trificu, ni que los demis  
la tol,iiiaruii e n  otro ditcrente tlic éstc. 
C'uando sc co~ilprucb~e, lior cual~sc~uie ia  nicdios, cliic e1 
siijato cIui\o *almente algo, que a tenor de la dwlaracihn 
no es pobible coiisiderar como clcclarado cn ella, 31 ca~nuio a 
seguir no e l  de embutir -a través dv una sedicenbu 
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intterpretación- esa vol~mtarl en la declaració~l, afirmanilo 
que, interpretada subjetivarnientc, tal dcclara.cihn nianifiias- 
ta algo que no manifiesta, aunque f u e ~ e  lo qii.r? rralri-iienlt~e 
cliiiso del dmeclara-nte; .sino que el camino a s.:?<pir c.3 'i;npug- 
na; --cuando proceda, .y sieinp1.e salvando í1u.c dlcba scr riyan- 
tenida por los principios de resprmsabilidad y confiaiiza - la 
dwlaracií>n, por discrepar de la voluntad interr~a. 
E n  los n~egocios bilaterales, fijado cl sentido d-c catln. tina 
de  las dteclaraciones, c-gún .el d:: ~~olunta<l y 1,oii 1í- 
n!itle:; cloe la resl~onsabilidad y la confianza, puede ocurrir c~v:: 
aquellas concu~crtlen o no. Si  concitcr(1aii ha!; negocio jurí- 
dico, si no., no lo hay rca1rncnt.e; purc cxist,!: un caso clh 
dislenso. , 
/IRGUMENTOS EN PRO DE L-A T E S I S  EXPLIESTA 
Las opinionles expuestas .;ohile el prol>lrma tlcl scnticlii 
q u e  cl~ebe atribuirse a la declaración, sc apoyan. 
J .  E n  que nuestra l ey  x c g e  el tlo v~luntacl, 
Iliniitando por los clc rcsponsabilitlad y confianza. Que csto 
es así, corresponc11e examinarlo, en otro liigar, al tratar dr la 
discrepancia centre voluntad y dcclaraci6n; y €11 r l  caso 1111 
- jan- la interpaetación, hay igual razón que  e11 el dc tal discr, 1 
cia, para aplicar los i~~encionadw principios. 
2 . O  E n  que, de 10s 1:ropios artículos dedicrtrlos a la 
interpretación, todos los que pueden afcctar a 'la cucs%i<ín 
tratald~a, (encaja11 en los moldes expuestos. Son aqucllo3 rl 
675 y 1.28 I ,  clue recogen las airectrices de la  interpreta- 
cií~n, artículos que ahora exaniinaremos, y el I .  288 que re- 
coge los límites qiile al principio cle voluntad ponen los dc 
rcesponisabi1ida.d y canfianza ( 4). 
E n  lef'ecto, dice este art. qiic « la  intnrprdtación dc las 
Icláusulas oscura  de un contrato, no dcberri favorecer a. la 
parte que haya ocasio~~atlo la oscuridacl\~. Y elb sigilifi(-a 
clue l a  rlleclaración -o la  p a r e  oscura tl-. ella- que ha siclo 
tomada m un sentido (admisible) por la otra irairte, vale 
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c,i este smtitlo -aunque o1 declarante I!e Iiubiesn atribuído 
otro -, por causa dtc l a  rc~~~orisabil~clacl [le esle cllf:clarant!. y 
de la confianza ramabl , e  (creencia cle ser otro :el sentido) 
( 1 ~ ' : :  suscrití) eii el receptor. ?las cliclio art. no *implica qui: 
la tlieclnracióti oscura nc.1 pueda ser intci-pretada CII cl sei-iticlo 
qur. Ic dio .el dcclaraiitc, si ::1 r;iccl)tor la rnt,en.dicí rti cl 
misino sc~iticlo; iii iiiil)l.ica, tanq~oco, que sieinprc haya de 
in,tcrl)retarw ,cii ,cl s::ilticllo <(u:: 1.e dio cl recol~tor, si cstc 
s'entido no cs atl~ocu~a.clo (cs tl.c~ir, si sil conEianza, no cn ra- 
zoiiable). 1.511 re:;iiiiien, .lo tlispucsto en cl art.  r .  2 8 s  .juI)anrl, 
no, con10 ~>~~clilera Ixarccer a priniicra vista, una interpcta-  
cicín ~iccesariainmt:: di:sfavorable al  doclarantc qua provocó 
la oscuri.tl,ad, sino la acogida dc la responsabilidiad d,e (:;.te y 
cbe la coíifiani,a justificada tllcl receptor, ~01110 líii~ites al slzn- 
tido que aqucC1 atribuyd a su clcclaracibn. 
( ,4A[ /NO PARA PRF.'C/S./IR / i L  S E N T / D O  QUE B E B E  
A TRIBUIRSE A L/1 DECLAR-4CION 
Scntatlo ) ; i  lo rcfcrciitc al wbliticfo rli11' d~el~c atribuiibe a 
la dieclaracicíri, iios cluccla i i i i  5eg~iiiclo 11roble;na : 2 qu6 ca- 
mino seguir para cl~etei~~iinar ese sc*ntitlo? 
Iren105 hablatlo de dar, en l~rincipio, a la declaracidn 
cl sciititlo ~~rieiuiiiiblc que lc atribuyó 01 declarante. Ello, por 
 aliar, si cs posihlc, .sil \nluntad verdadera. Pero no sc 
olvidle (111~ no se trata cle que coirozcamos esa voluntad, y, 
diespuf S,  tomciiios la declaraci(ín, para tratar de encajar aqué- 
lla en (sta, sino que la 1 aluntaíl la averiguamos n frnvbs 
de la cleclaració~i. I7 lo que clueremoi Imii~er de relieve cs 
que, conis no siempre las palabras correspond~en litierdn~~en- 
te al cspíiitu, hay que piocurai encajar en !as palabras 
de la declaracicíii el cspíritu (ILie, :t frrrvts ale ~ísta, s.? averiguó. 
0 sea, lo rtecisivo es el espíritu, es decir, el camino a 
acgiiii. para clcteririinar el <entido de la cl~~claración, es el 
c a v h o  de s u  espíritu; siendo a benor de &be, y no de las 
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palabras, como ate fija gel sentido de tal declaraciírri, según 
se sigue de los arts. 675, 1.28 I y 1. 28-3, dedicados res- 
pi~ti~arITent,e a rlegular la inherprctación do testainentos y 
contrat.os, pero cuya doctrina es, en general, aplicabh al 
negocio jurídico. 
I E n  )efecto: ' 
' 1 .  Prevalece #el espíritu contra~io a las palabras : «Si, 
las palabras pareciesen contrarias a la i~zf.encihrt evidcntc de 
los contratantes, jx-eva!:eaerá ést,a sobre ñqiitllas » (art.  . l .  23 I ,  
2.9). «Toda dislmsici6n testarnlentaria deberá entenderse en 
iel sentido liberal cl~c sus palabras, a no ser qui: aparrzca cIa- 
raniiente .que fu-e otra la  v~lu:zf:n(l del tostador», cn cuyo 
caso, pl"evakcer6 ésta (art. 67 5, r .  O ,  primera mitad). «Cual- 
quiera que sea la generalidad dc los t6rniinos ' (palabras), 
no d:eb.er,in. entertdersc comprerididos .en él cosas clictintas 
Y casos diferentes & aqu6llols sobre bs qu,? l,os interesados 
se propzisieron (espíritu) contrat,ar » (art.  1 . 2  83) .  
2.0 I'rtevalece el espfritu r e c o g i d ~  cn ],as palabras: 
«Si los términos die un co1~trat.o c o a  claros y no &jan dud,a 
sobre 1.a intencióai dle las contratantes., ;e o:;tarlí al santido 
literal de m s  clAusulas » (art .  l .  2 8 I , I . ) . «Toda di:jposicicín 
t1estarr;~entaria dcebsr5 eriitic~ncl.,irse. r!!i al ssiitido litcral clc SUS 
palabras)), cuando nro aparezca que fue otro d espíritu (ar- 
tículo 675, I .", primera mitad). 
;.?.$ I'xevalece el espíritu, sn cuso d!? drcda sobvc si 
las palabras 1.0 recogen o no. ctE:n caso de diida, s i  obcer- 
varL lo quc aparezc"a rn5s confoitn~e a la intención djel t cs -  
taclor, segúii el tenor del ~nisiii~o testam.;.,nto» (art.  675, I .  9 ,  
in fin?). / 
En  {estos a.rtfcii.bs 11.0 c'e dispone el triiinfo! de la \lo- 
luntad Snmterna sobre la declarada -cosa que es i ~ n p s i b ~ c ,  
conio hern.0~ dicho--, sino .el triunfo del .csMitu de la  docla- 
ración (aunque a .este espíritu se b:, 1.larni: « voluntaul » , co'mo 
en  el ,art. 675, I . " ,  primiera mitad, y m el 1.389, 3.Q ; 
se Ite llame c<inten,ciGn», C O . ~  e n d propito art. 675, I.'!, in 
firre, e n  el 1.281 y en el 1.289, 2.0;. O se  Ir3 llame ((pm- 
pdsiio » ( « propus.icron » ), corrio en el art. I . 3  $3, i.n fine) 
soblle las p4labras o términos de &a, cabijándose. en aquél 
k volun't;aid negocial. 
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Por eso a 'los cluc tornan co~itacto con la deglaracíón 
no les e>; lícito pararse cn las mcras pa~labras dc ¿sta ni' 
aferrarse a la le;lua. 1 1 
Hasta. a(111í 11a.s normas d,c nucst rn (76cIixn regulan la 
Inbor de intcrlprel.rlción de la 4ecla-ración. Mas cuando, a .t.[:- 
1lnr de -ellas, no pudiesc asignarse un s:::iticlo a una parti:. 
tle a.quí.llas, la propia l ey  dctenniila ci~tíl sc 1;: atribuir5, 
ri~ediailtc oti-a iiorin'a. E~ntonces, ya no sr: está. dentro dul 
campo (le la interpretación. 
Disl'onc el art. 1.289, 1 . 0 :  ( ( C ~ ~ a ~ l d o  ahsoiutaniciite 
furx irnposib1.e rcsoilvcr las tludas por la!; raglas ,cstabT:eci- 
das en las artículos ])reced.entes, si acliiéllas rccacn sobrc 
circi;nstancias accidlenta~es de; contrato, y éste Fues:? gi-ahiito, 
se rcsolverrín en favor de la menor transmisi6n dl:: dercchos 
c intereses: Si el contrato f~icre one.roso, la eluda resolver5 
en favor dtc la nlayor reciprocidad dc intcrrses». 
La laarte scgi.incl,a del art. r . z S o  iio se refi'prl: a la in- 
tieipr.etacihn, y ni siquiera disponje kl senti.clo qwc habr;i 'de 
altribuirse 2 la íl.eclara.cióil, sino que se liinita a decretar la 
iiulidt~a.d de Fsta .por ininteligible: «Si las dudas dc cuya 
reso.hici611 c.e trata en este artículo recayesen sobnc el ob- 
jieto pirincil~al del ccmtrato, cle suerte que no pucda se~iii-%e 
en conocimiento de curil fue la intención o la voluntacl de 
los contratames, el contrata ser5 nulo)). , -  c 
/ N T L  RJIRE T,/I.C/ON> F/.IAC! ON DE ?!OS HECHOS,,  
CAL/F/CAK/OIV JUR/DlCA Y SC~BSUNC~OIV 
La intcrpi-eta:i.\ii t1.eb.r scr distinguitla cli: la fijacicín 
d e  lo; llechac. Tal fij,¿tcióii es un estadio prcfio al intzrprr- 
tativo Consiste a1 precisar 103 real~~ielitltl: acontxiclos y de 
qu4 forma .se produjeron. Así, cl.et.ci.:?liii~ar cuáles fi~:srori Yxac- 
tame~itc 105 actos co!!stituti~-os (le In coiitlucta :lcclaraoi-ia 
del sujeto del ncgo:cio. Es de:sl)u6s cl,:: fijar :*;;os hcc!ios (ac- 
tcs), ciianclo. como co:.r.ipoiliciite:-; tic la d(iclarüci:íil, sr: pu:id.bil 
intieiprctar, a.tribu!7c:ii.d~oies ~ ! r i  drtermiilailo s:l~i.tido. 
La in~erpretaci6ri sigule a la fijaci:;n dc los heclios, y, 
a s'u vez, es s~eguida !)or la ~:alific'aci:>n Juríclica y la sub- 
su.iicirín diei iicgocio bajo las iiorriias. vez dcteriiiiiia- 
do tel. sentidlo cle la cleclaracióil, llega v l  irionicnto d'e atlscri- 
bi:- le1 negocio cel~ebraclo a uno de los tipos o categorías clu:: 
1.a 1e.y ~ e g u l a .  E s  decir, de calificar jurídicamenti: aclu::llo que 
l a  interpretación estableció scr voluri.tad dlel d':,í'larante ( o  
de l,os d ~ l a r a n t e s ) :  I'or ej.einplo, pr::cisar si :,1 c0nveni.o 
delebradfo entrr A y U, cuyo con~iii:io voliti\7o~ nos ~ilostró 
l a  intterpi.etaición, es un contrato Se arr~id;imi,i:nto o una 
' er~fite~usis o una .aparcería. Esto es irect?.irt.rio por(lii:: los su- 
jetos, persiguiendo usudmeiite fin::s ~concíniic,o.j o !)rácticos, 
se dde?eniien:d~en, a \firc8:~s, de la tdcnica .jurídica, y porcluc., 
aunqule no lo hagan, siii :iiii>argu, la calificaciiíii cluc deii 11 
negocio no puerl~e acelltarse, si ,110 cs l a  clu:: debc ser. Así, 
pues, la cal~ificacióll jurídics sii realiza no ü base de los 
numtilec dad.os (por ejeinv!~o, no hü de ca!ificarsc dcr: arrc'n- 
damlcnto a un ecgocio porque por. las partes haya sido Ila- 
inado así), ni taiil'l)oco llar la voluiitncl cle los sujetos, (le 
c,naiacir.ai. al negocic~ celebrado, dcn.~ro d.:? irna u otra cati:go- 
ría, sillo porque rea1nient.c lo c!Lile la int!:r1,r:taciún fija c:o~iio 
c~ulerido, caiga objetivaniente d,entro cllel inarco clu:: 'la Icy 
traza r1.e lo  q~ie sea dstc O arluiel n::gocio, o :!Sta o aquella 
clase cle negocias. 
La califjcacióii jurídica es ncriesaria, para, a base de 
d la ,  aplicar a1 nc:gocio ce:el-ir:-~i1.o !as noriilas 1cgai~c:i ])rol.iia!< 
clel negocio (o  categoría de acgocios) a cuyo tipo --clcspu6s 
de  l,a calificaci611-- sc estima pciteii,cct:r acludl. 
Esta nliteva false se cI~eriois:ina subsuncicf)il del 11.-sgocio 
b.ajo Iias npriilas. Subsiui~:i~íii (jue da lugar a irnos LI otros 
efwtos, según apliy~teii al n::gocio imas u otras ilorrnas. 
X cste respecto c0nvi::n.e xcl\7,crtir, aunque !.a cui!sticíii sle 
tmte específicaii~ente dwpu&s, clu;: dichas iior iias propias d!e 
La cakgoría jurídica cri q ~ i e  clucdc eii,:u.tdra,do +:l ncgoci~,  ssr- 
virári para suplir las dcficicncias de 13 r.:gulacií,n Cstablt2cida 
por las p:Lrt,Cs i'll todas arluellaj: cu~: j t io í lc~ .,ii clu:: los su- 
jtelos rio suclcil pcrisar cii.aadio oel1::bran :?1 negoci.~. Y il:! ahí 
la i~r~portancia rlie la ciilificaci61i j,urícliica, y subsiguiiinte sub- 
si~ncic;n, clulc al i-ca'lizarse I~a jo  uti grupo ctc normas o bajo 
otro s c g ú n  c:u:c la caliFicaci;íri  hay:^ rttlsciito al  negoci.0 cc- 
lebrado a tina u otra categoría- har;í clue dic. Csb, se sigan 
unos u &ros efectos. 
iV11ediant~i: l,a iiiterprctsci6ii Unic.:Lrncii.tc S*. cstablcce 61 
sientido dmc lo tlleclaraclo, l~ri-o cn la chiclarac:icii? ~iu,$c:lc no 'lia- 
biersic r,egularlo .todo l n  iiecc.;ario. En tal :-aso 11n.y q l i i r :  :tc:ii(lir 
a 1.3 Iiey eri cuyas iios;~i,as s~ipletcria!; (;~orina.i pi:ccisaiiienf:: 
dictada:; para conipl!etar la. tlcficieiitc regulaci6ii cstal11:~cicln 
por 1'0s decl.ar-an;~es) sc cuhrv aclucl. 1-acín. ;lhoi-al bicn, prir.cle 
ocurrir : 1 . 0  ( ) ~ I c  C I ~  la. ley, cluc taiilpnco lo pued,: pr,l\aei- 
tod,o, falite un.a clisiiosici.cín soljrc, el ¡)articular (;). 2.1> ::)uc., 
aúii cxistieli~clo, siii crribargo, la dcclaracicín coiitcnga u11 tilm 
d,e rcgu'lacitin no coiiil)aginablc con la que ac.ju6lla estahl,rtz- 
ca para tl j>unto no regularlo eii dsts. I'iies bicn, en aniboii 
casos hay CILI,C coiii1)l'v~ar la tlecla.racitín ~clr \~oliintatl, llci~rtn- 
d o  ],as lagunas cl i ie  oi-i;czi::i, a \>ase clc clecl~icir d::l s::nticlo 
'chc tal diecla.rac-ió,n (obte~iiclo jioi. la iiitcrpretacibn) curil :,S 
l a  'iqp1,aciói-i clue so Iiabría tIado -de Iial~erlo previsto - a1 
punto vacío. Y lo así tlc~cul~icrto, se coi~siclera conio Forrilan- 
do pai.t8e de I,a c1eclaracitl)n. 
Esto se l.1ama intcgraci0n de la cl,cclaración, y auilquc, 
en rigor, cs cosa distinta de la intcrpi-,etacic'in ; sin :mbargo, 
en un scniiclo anlplio, sc ciiiiendc: q ~ ~ r :  Forin:~ prirt~e dr: ella, 
cal.ific:árirloselo rlle iriter1)rrt:~ciciri i,i~tcgradoi-a. 
Apoyo Ilegal para ,weptarlo, es el ecpíiitu que 
se induce' cite1 art. 1.258. 
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La aplicación dle las iiorina. de interpretación --al ve- 
rificar 1.a tanea int,erpmtati\ra -- es una labor jurídica. La 
fijación tlc los liechos (período pr:ivio al intcirl).retati\,o) aca- 
b.a c m  la ckterniinación de las palabras, sigiios, etc., q11e 
consitiiyien la cl~eclaración de voluntar1: y la  i~-ivcstigacicíii 
del sentido (interpretación) que para .el 1):irrecho tienen taliss 
luech.os, les cu,esticín dc Derecho y no dc hecho. 
T@l 1,abor h a  de estar presidida por la 'buena fe, conlo 
s.? sigue, no sólo cle la inadiiiisibilitlaid de í p e  cualqtlii~r Or- 
decaiiiiento !a.c!eptc lo contrario, sino de clul? i!n niiestro 1)~:- 
recho hay preceptos ---coiii.o el art.  1 . 2  ;X.-- .$n que sc 1)lie- 
cle apoyar concretainent.cs s:~rnlejantf~ afirmación. 
Objieto clfe 'dicha '.labor de interl~ret.a.cií,n lo ris la docla- 
ración, pero conviene añadir que la d.eclüraci6n cn !-1 medio, 
cii el :iinbit-nt,i: . l ~ ~  cl~tc S:! cliiik!: $ 5  tl::cir, no 1)urainentc las 
palabras de que, por ejemplo, consta, sino las palabras c16n- 
de: colno y cuAndo se 1xoni11i(:i.ii; porcluc csas cjrc:uii.itaii- 
cia; puied:en hacer uno ri otro su significado. Sin cinbargn, 
cuando se trata d~e una tleclaraciGn que llega dcspuds al ri>- 
ceptor desconectad;i de !a.s circuristanciaj cliic roclraron 511 
emisión (por lo que &te la,s desconoce), i n  e1 sentid,o quo le 
aitBbuya no pu'eclle exigirse cluc jur>gci!:ii aquellas circuiisian- 
cias. I 
Esa labor, corno ya h~ciuos clicho, ii,ene por obj:-to la (le-- 
claración de voluntatl, y ,parbe o arraaca de (sta; pero hay 
qae advertir que Imra realizarla se utilizan una s.:.ri!a de  
medios que son distirito; del objeto. La iiltcrpritaci6n vcrsa 
sobre este, pero se vale no sólo cllnl mi.i~rio sii!o tanibic:n 
de otros e1;ementos. El sentido clii1e, ,:n tleEinitiva, se atribu- 
ya a la clecl,aracicín, debe estar recogiclo .:ii &ta, p,!ro para 
a\-isrig11arl.o .es posible ,recurrir a cosas est.,: rnn.i a 1:lla ( ti). 
Por eleinentos d e  la  i~iter~aetacióri, S:)  puedc afiririai- qu~e 
se lentiendlen cualesquiera dntos clurt sirvan para .precisar 
el s.enticlo de la t1,::claracióil -aún ;lo si:xiitlo pai-tc dc  ,ella 
y cudesqukra criteiios que a r i e n t ~ n  la búsqueda de -: 
sentido ( 7 ) .  LO son, pticx 103 acto.; de los srijetos, antler'io- 
rele!;, coct:~neos y l;-ostvri.orc..; a .ii.i tl~c~cl.arac.i(íil (C .  c. art.  1 .283  
y '1'. S., sent,ciicins tl.2 S clc. ahi-il de rr)3 r ,  7 dir tlici~,~nibrc ddc!
i 344 y ot1.a:; i~-iriclias) (en ciiai-ito puede11 servir ])ara es- 
clarecer ¿:da), así co;iio el uso o cestumbr,- del país (cp:. 
sc ie.iicirh en cuenta para iitterp~utar 1ss ainbigiir~dadt?~ : ar-  
ticiilo I . ~ 8 7 ,  !eleniento Ilainacl~o consuetudinario\, el fin pv i - -  
scg~ij(1o con c l  ilegocio (sc ihefl:::ja -sbe ckmnto cn los artícu- 
lioc r.?S?,, 1.284, r .  286), 1 %  níotivos que hubo para ce- 
Iclirar Cstc (inoiivos tlc los su j : h t o : ; ,  irr.t?l.c\~antics en otros as- 
p'ecto:;, ~ )v ro  útiles para interpretar sus d~::claraciunl~:;), las 
l.~~I.ahi-a*: o ~cs l~rc~ionci ;  iit 'iza.cI.is (art:;. 0 7 5 ,  1 . 0  ). r .zSr,  1 . 0  : 
~lc.~i.ciito Ilaiiiatl,o g-raii.aii~::~l), la c.on-si&: cn;r,: las div.yi- 
:a; 1Jar~e:; o cl;íii:iii!.a:; tlc la declaración (art. I .2 8 5 : demrnto 
1lan:aclo sj.sie,i.i;ilico), las reglas clc Ia 1,;gica (artículos T .  284 
y i . ? F G  : eleir.eiito Ila,.i~,atlo l:ígico\, cl tlisfavor con que 
I n  líe) i~i irn al ciillrable t1.e I,a :sI:re::iG;i o:;ciii a {ai-tícu?,o r . ?  S S : 
elemento 1l.a.rriatlc) sanci.oi~a.clor), ctc. 
'l'odo:; ~sto : ;  ;c:e.iicntoii :i,: inari::jai? co.iljuiitaiim~~nte, n :;.c 
!uiilizaii t i h i ~  c.arl.ü ca:;o 1.0; CII.IZ :icxn .pr::i.jos o clurl)a utili- 
z.ar; perb no son ello.; co;~:;tit~~ti\~o.i r1.c cli.iltirit.rin clas:.:; c!c 
i~i:-r~-~rctacii>ii, clase? clu:' tlchn:~ aplic-nrs,: C ~ C I ; L  11;1-2 !>i1 distin- 
tos sul)u~cstoi;. Ahora b i~ i l ,  la intcrl)rc?ta~:i6:i -(;u? 1::; uniini-i 1 
cpiiio 1;rt)cieso clie I,úscliie:la tlrl seniiff,ri (1.: ln c!s>claraciónl .y 
c l ~ v ~ '  cl&e s:crvirc.e .::n t.a!.la c:ü:;o d.,, l o  $u!< 10s elvrnientos qu;. 
cieii luz :;obre tal seati-lo : ; y :  :;~iel,:! ~rd i f icar  cl:. literal, si:;- 
tc.i;;íiica, ctc,., ciegíin d.1 c!l~em~rnro (1n2iq1 :'I CX") conn':rcto J x -  
1 n sido rliecisivo. k 
ISii l)ri.ii-.ei ~((riniiio, (:oiiio 1.2 Ii:.iicq; dic-lio, / ? A j ( ? t ~  ¿l.? 
Ici it~iterIj~-~:~taci~í~i lo c:; la (lczl:~ra.ziG,l ,C:I nl:\:lio (1 t l  a i11)ie;lte 
o C ~ ~ ~ . L I I I : + I : L I ~ ~ L ~ : ;  ~ C  la r ~ , : l ~ : ~ ~ i ,  y aii:ici~i~ Crjto : i ~  :;,510 e:; así 
cii cl C.:L:;O (le1 sii:.iir:iu, :;iii ciiibargo. ,>ti tliclio caiju I~i.;b:;enta 
. , 1[!]3 i!?::\.o~, j. ~ ~ ~ > 0 1 ~ ~ 3 ~ i ~ ~ i ~ ~  ]:! ; ) I - ~ ' L ' ' ~ : I ~ * ~ I  '!': C ' i T ' i  f : ¡ r : ' l . l ~ 1 ~ ¡ . 3 ~ ~ ! ~ ~ ,  
ya cluc al cilrsncio x:íl:, pue  ln sti-ihuirs? 'el rrntido que ss 
c1:eduzca tlo su rc1aci;ín con cllac. 
Sr I C I ~  ci1alrl1.1ic.i. ::n,jo cl sc~itidn at~-ihilído 31 si!eqrio, a 
tciioi' 'de 13s ~:irc-.iii~st;ln::ias y i i~~ . ' i n  Inii c g l ? s  !-[I.IC a conti- 
nuriciiiii l)rec.i:;ii ;noi, discieoa 31:. 1.0 i itcrna;nc.?t? ,!-ido :ior 
cl :iiij.cio, cl iir,gwiu es inválido. :;alvn qu:. cI.~bn :ier i p n -  
teriitlo a I>;:i: dc los !ii-iiici;,ici~; (Ir. i7ea?on,iahiliclatl y cm- 
fianza. 
TC1 sentid<: :luz sc !I+e atribuir al :iili:iirio 3,. oh~tienr! 
q; l i rai~cIo lo:< ~~r i t~c iy i~ . ) . :  :le ~~nCLi~i~t . r t~l ,  - c ~ ~ ~ ) r ) i ~ s ~ . l ) i l i r l ~ d  y con- 
fianza -coi:?.r~ 1if:;-o:; ~: j s to  c:i gencr:il parri- la i!iterl)mr?ta- 
cicin -. 
.A ha:<!: dcl jn-ii-i-icro, :I.::b.e d;irsii?la el sentitlo ~->i;esu:nibl:: 
.cn qu:, a tcn17r (1~: 1;ii; cir-iiristanrias. c::; ~unrtlaclo poi' clui:'il 
lo ot~serva (así, pu:s,, se irit~rpr.:!ta por .~,jc~:iil)lo, bion co-  
ii:o clen:gaci,ii~, I:icn como aqui8csc.sncia a. i~:)-i of::rla r:.'ril>i- 
t la).  kla:;, litnitarl-o el i)riilcil>ic~ (1: \~oluntarl por 10-5 (Ic res- 
p[!n:;al-~ilitIatl y confianza, 1,uctlc s,er l ) r ~ c i s o  a i i ig~~ar lc  un 
: .c~i~iclo (clua iiicliisii tlcs[)u&:; coi1.it.i: clu:: iio ?ri ::1 cluciido) 
c-uárirlo $1 (1i1: c.1ll.i pu:lto y debicí hahlni-, s i  no clu:.ría clue 
sil si.lc~lcio s.: iirici-[:ir .tase coiiio I:ii,t r:izonal~l~i~ri:i::it iiiter- 
~jretaclo, a 1.ziioi. :ii' la:; <.ircuiista:ic-ias ( / ! i r i  tc jc~?l  cio:rsentirr! 
vid::fur ubi loclut d:,Oltit cf po(rr,!t) ( S ) .  
Ahora hicri, junto a lo cluz aca'b;iiiio:i rlc clcicir, debc 
ad\.crtirsc : I . O  Que, cn principie-I. IIO ::\¡.;ti. ni!!gúii :l!,b.er 
geticral clc hablar -en t0ci.o ca:;o, au:iiliii. :.ii algliiios pu:~liln. 
Iiallar:;:; c~iahlecicl;o por la noi-1711 Ju;.í:lii:n 1.) 1)oi- In iipiiiiic5n 
(.c1 trAfino en ar i i~onia ::ori 1.a I:ci~;i:i t.-.. 2.1)  :)u2 lo qr:Zb, d1.15- 
<Ir: l ~ r g o ,  es incsacto .cs afiriiini, sin III:~:;, t ~ i : b i i  t j 1 1 . ~  21 ,git:? 
calla otorga (qui  t2cc.i C O I G S C : L ~ ~ ~ : I C  vidcIur)), I I ~ C I I  qu:: !:1 cluc 
cal]-a ni  afiriiia i l i  niega (qai lucr?l Izeqne r~rxrli t l ~ q l ! ! ,  iltiq~l(' 
f n  f r t u r j .  
Gcn.;rrtlirieiitc las circunstaiicias cn c~ui! '1 5ilcncio t l v l ~ e  
\.alcr come, accptacicín sc tl~ail m:~s fi-ccuentc~n?ritc entre ].ir.,- 
yc.iltcs qu:: 2ntre al.~seiit,cs, y in5.i cn,trv 10:; qivc ya ti~!nt:ii rc- 
lacio~iles, que cnti-c quicnes iio las ti,i:iicn. 
I~ndiepcn(lierite~~rmt~:~ cle la ol)inióii d,el trAfico? c i i  cicrtos 
casos, los ';~i.iietos 1)actlteii pr;cr~~;iI~bi?c.ir, para irn negocio, de- 
. t.crminaclcb scnticb a esljrcsar inccliliari~~ ' 1  sil,cncio (por -jem- 
))lo, 1.05 fut~ii-os <:oi17pr:1:110r ir i;ciirl::d~r nriicrdan qu? el nd 
cc\iitie.itai. a la of,ci.~:i (le : ~ ! l u e l  sul)on.cli.á acclitaci6n exprisn, 
nimetlia~iii r!l ciil~~iitrio O L I I C S ~ O  . 'II c~)ii.,si~:jti í.011 e1 a c ~ i ' ~ r d o  1)re- 
~ . i o .  1' <ello 212 C O ~ I S C C ~ I L ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~  [le la )osil ilirlad (1:: a:iignar a 
uria coiiducia un valor dcc1ar:~torio clel rlne Csta piicdc" ca- 
rece!. er! sí. 
I 'c io ,  un valo !lec1ara[oi.io d:stiilto (le1 rlu: tenga s,,gíiri 
1,i oliiiiicíri tFel ~i-~í ' ' ico,  ruo l).ic:lc :;cr a ~ i g ~ l a d o .  ijin m:ii;, por 
iinin :;o?(: tlte los suj,::ns :lcl t~cgocio, a l  .;ilcticio (I)), S:'" (si:\ 
su!o o seri. (1,c ot1-O:; intcrc!ia:Bos. Kl caso q u 2  m;is fr:lc~i.-n- 
t.c.;:i'iiti. oFi.cc.c: i ; ~  i-.:alic?atl coiiíiiaria r::i cl s:igu:itlo: así al- 
, (:L,LL,~: iinc:c iiii; i  ofci-ta y inanificsta cri alla ( [ u :  el siile.icio 
(le1 ~ l ~ s i i ~ i : ~ , ~ : i r i o  1 0  nt~~[)i. ':\iai.:í c o 8 1 l o  ~ C C ~ I ~ : I C ~ * ' ! : I .  I 'LI : , s  !,i',11, 
I - , [P  S( ,  1 )~ i a i c  i l ~ ~ ~ ~ u ! i ? r  ii 10.5 :le 11;í:; ::l :l mhcr (1;) r~s!)ond\ir 
(c~iaiidi n o  lo Lcrigaa j)or 0:ra.i razo-ic+). !; incluso. c7 el 
caio rlc: cju:' cc r.:alicp, por : x j  1iiil)io. cl :invío (Id ob j> to  a 
(1";' S ~-c f i~ . i c  :,1 [,r-o!-.i.tar!o ri--gc?:.io, :i:l\rirti,r:::tlo clu? si 110 
i;c d:.\.i,cl\~ci dle~iti.o cl':? c i 3 r to  ticiiii)o, S:) c:cin:;itlcrai;í aclcluiri- 
d v ,  i i o  5': si.tii:i. ; ~ i  tbzstinajtario c ; ~  rl rllvb8,:i. t l  i~~,:?xp&tlirlo i;i 
no di:-cs tal  adcliiisicióii. 
Habi(J::i m e n t a  dcl resultado d:! la i~ i t e rp re t ac ih ,  "Cata 
j j ~ c ~ l , ~  ser t.xtienci\-a, i-nstric[i~:a !- d-:~ciai-ati\.n. 
E s  .csir. ,nsi~a cuando cl s:cíiti<lo ;itribiiíili> a la tl.cclrii-a- 
cicin, e:; clccii sLi cn:i,>í,-itii, i;e.i~iltn in;'is anp,lío (cst.~iisc>) cjumX 
SI-I leti-a (nli~?rrs c-lisil (/u(-ttl; i70lzr;fj. I'or :-jciril)fo, cuando, 
aií11 h;tbl;íiitlo:ic shlo :Ir: x hijos :> , i;in ei i~bargn,  c r  co.n!)rcntl:x 
~aiiil)ic'.ii a )os iiilei.~;, y S? ci:i,ii:l:i,tl,rx ai;í ailii.xl tC:i~.iiiiio. 
ISs ile.i~i.ic.ti\.;~ si cl scnti(lo --.z;,)íritii - -  rlc la tlr:ciara- 
cicín .eb; iil~í;; ii~tl.~ici<lo c l ~ i , ~  I;w i;:i'aT~c.ai r ; i ; i ln , i i ln~ ;  (/;lrl; / l ' .r l l  
( ; / iu t i~  i:nll,i ) .  l'or c;c i i~ilo. si, ;LUII  ?i:il,!lnd.) : 1 ~  <, bic.nes ,, , 
de otro.; clato;; cori:iior; al il~,ro:io, .;J: .ii;;,i': < ~ . i : !  :'.:;,t.* :;r rt:- 
f i m - 2  C X . C - ~ L I : ; ~ ~ ~ I I ~ ~ .  i l , ,  2 <:l)! YI 5 i;~i~~~ucb::>:; ,y . 
Es <-l<clarnii\,a, ci1 cI caso dc,cl~i.e <:sl)íritu .I'r't~.a coin- 
(:if.I:~v . 
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Por el. sujeto d,e quicti procedl:., l a  iriterp.retnción pi~cde. 
prir,cipalmeritme, ser mrthtica 1- 3u.clicial. 
ES aut6i-itica ac-i;>ell.a ciue sc realba ,por los propio; 
su$ los d'el ne: ;ocio. I'or cjerng!~, :?l co:~iliradoi- y ,-1 vcntlledoi. 
precisan, d e  coi~lúii  x::uerdo, c l  sen.~.iclo dcr una c1;íucula cl,r 
l a  cc;iliprareiita. 
Es, sin e;ilbai-go, i t izsac~o .pir 'o:; .iujetos del nzgocio 
puedan (auilclu,c haya acuer:Io ,:ntrr. r?llo:;) atril~uir r:! sen- 
tido cjue qiiiicra.ii o sus :Iteclai-ncionc:;, rlándolci; uno diqtinto 
cllel originari'o. IJiiic,iiilr.ii~e oci:rrP (11.1~ -:-uaiido !a ls~y 110 dis- 
ponga otra cosa, j- sah-os lo; i.i~ci-:.;cn de tercmoros, que 
hukicc-cii confiad:() e? ~1 sentido norinal qiie la dcclaracitin 
i~:ilía en el trafico jiirírlico - 21 pod'er .modificar el negn'cio, 
~ni~eed~eii. lleva?. a cabo uil;l Ilurnadrr ivrferpr~tncidrz que mal- 
ii!lr-riic ran:hie cl seiiticlo do sus c1cclaracion:es antcrioiies. 
1% iiitcr1)retacicíii judic.ia,l la  llevada a cabo por el juez, 
y vincula a las p a r e s  en el juici.0. 
Pnesupu,esto quc i~ucstro l)cr~i!.clio I)o;iiivci c-ariti.,iie una 
.;cric clc: nornias dc iii~,cr~r~ntüci.')?i [ y  cl:,j;i~idlo tl,c lado l a  
. , 
i . ii 'ciitlc~i~ tlr:  si cs O 110 c o i i v ~ r i i ~ ~ ~ ~ t i ~  q u . '  10.j (.;círligo:; con- 
.ic ,hall lalcs iiorinas), cabe ~,i..7gii8iit:~rsv c~iiil <i . i  ¡a iiatura1,:~zi~ 
c k  la-; 111j.slnas. 
I)se~clc liiego, cs seguro qu:. so11 t1i:;iiiitns d : ~  acliiellns 
otras cl":~ sc encaii~il?an a l i g - ~ ~ r  C ~ I C C ~ O S  ,j~rrí(li(:(.~:; a LIII 11:)- 
chc;, puleiiio qu;e las {Lc iiitcrl)i:ctacióii so limitan a iilarcür :11 
caii:iii» 1;ai.a a~.crig~!.nr  cl scntitlo cluc ciici~\ri.a 1;i tli*i:lar¿i- 
ci4n de i.oluntatl. Idas esa difercricia ci~trí: iiiias y otras 
iii, a nuestros .efectos, sigiiifica iiacla (porqiic hay iioi-inas 
jiirídicas de c.ategorías di~tint~a:;), ni :iiquiera cs esle cl lu- 
gar  adecuaclo para cs.t~idiarls, I)umes lo 2s acluel clond':b 
trata. d,e Iü noriiia jurídica y de sus clase;. 
La ciiesiióii cluc se c1ebat.1: s o b n ~  la iiatura1:~za tIc las 
norma. de int.erpretiaciíxn, y que importa ahora, es l a  Clle si 
son realii-iiente preceptos rigurosiaiinirntc iml)~erdtivos, o son 
clu" áiinpbs <reglas orientaciorais, no obligatorias para el 
inidrp~ete. 
En nuestra oljini6n, son \~crcIaderas y propia5 normas 
juríclicas, imperativas, como -tales ( I o j , cuyos destinatarios 
lo \san todas los ciudadanos, y no sólo lo:; jueces, )I cuya 
infracción es rnlotivo de casación, ya que f.1 r.curso de ca- 
sacicín ha lugar, por irifracci6ii de ley, cuando el fallo con- 
tieiiga violacióil, intergretacicíii errónea, (interpri)tación errG- 
iiea. n o  de 13 (ieclaracibn, sino de la norina de int~c.i-pr:~tacióii) 
o aplicación inclebicla de las leycs (L.E.C. art. 1.692, r .p), y 
10- larti del C .  c .  referent~es 3 la inlt~?rprdtació~i de lo; niego- 
ciu:,, (-c-vii leyes, que resultan iiifriiigiclas ciiaiido 1 : ~  cleclara- 
ciOi\ d ~ .  voluntad no se interpreta coino iiian<lail esos nrtícii- 
10; ( 1 1 ) .  
NORMAS DE ~IVTERPRETACION 
E /NIE'K/'Rt'TAT/\,'-4S 
].as norma6 d.e interpretacióti dcben distinguir;:? d.l. las 
1s.; in:erl;rctri~ivas. ,%sí como acluí.llas fijan cótno ha  de rea- 
Iii-arsc la híisqueda del senticlo de la clrc:laraci.hn, ¿stari -in- 
tcrprctai~(lo, ,ellas iiiis~nas, tal iiwlaraciGn o alg~iila de ijiii; 
csp~csioiies- indican el sentido q w  ckbe atribuírse1.e. O :;;>a 
una:; las de interpretación-- da11 la pauta para interpretar; 
otras - la?  int'erpnetativas- partiendo dc la  base d.c una 
labol. tlc intcrj~netación quc el l:~yislJac180r so pl.aii,t,eí, antix dle 
dicta: la nornia interpretativa, no; dan la conclusión conse- 
guid,a, e s  decir d sentido Iiallado -y que, por h a b ~ r l o  ha- 
lla~lo, iii.anda que se atribuya- a cle t.eriniriadas dieclamcim~cs, 
o ü dictcriiiinaclas exprcsiotiiws, clu':! f0r.na.n part:: de aquéllas. 
II:.j,eil;l,los d,c ilorinas iilterprctativas lo son los al-tícu- 
10:; :346, 347, 749. 75 r ,  770, "[c. 
Aliara bien, generalnieiite el se~itido qu.c la norina inter- 
~,reiati\;l iiiaiida atribuir ü la cleclai-aci-íri, iio c.5 un sentido 
r~srcsur io ,  sino .iolameriP: p~-r~sunriúl!~ : i el qu+? sueieu 
tener esa  clasr de d:~ILaracio~::;. I',or e1l.o 3c allopta 1.a s»!u- 
cióii ( m ~ i !  conv~cnie:~te, ,sobi-c totlo dcsclri :,1 plinto tbc vista 
práctico) cl'c :iul~~onlcr ltic lo ti:ne, :'l cayo cmicre'to, síilvo 
que d e  la propia dsclaraci~On S<: tlccluzca otro distinto. 
Si le1 scniitlo atribuído es nrcesr7ri0, (1.2 ,Fornia qu': l a  Jey 
no acepta dti-o, e11 niilgíia su])u.ei;to, se estL fiycntc! a un caco 
rle at i i ;~rci '~i i  :..Y Ifig:. cl'r iiet -i-mi,liaclo sentido a un:a aspie-  
sibil. Caso en -el quc sin cinbargo rio cabe ux(~luii- yu!i pueda 
calificarse t l ~  i,ilt:erliretativa a la iiorina que lo ristabl-cce, 
y a  que, tie cualcluier iiiailcra, se  f i j a  un s~intitlo a la ixx- 
piiesión ci tbe~clarrición, y es pqr  fijar este sj:nticlo por l o  clu:; 
se conceptúa conio iri,terprr.tativa a la norina. 
En  aquel caso (s?nli:lo i)ieciiniibl,zj, la no~l- ia  interpr:.- 
tativ,' ii(? i-~ev,-la. al sujeto q u  toina coiitacto c o n  la ticclara- 
ción, de l a  tarea de iiitcrpreitarl;~ (obsi!rvanclo, para ~110, lo 
dispu~es~o eii las normas cle interpretacifiii), ],ii::s, para atri- 
. tnrírle ,cl centid'o fijado 211 la norma interpi.::tativn, ..s 1)reci- 
so, arii'es, escluir q u e  d'c la cl-claracihn s.: dcduzca otro;  lo 
cual es ya una labor d-e interpretación: investigación del 
s.enticlo de l a  cleclaració~i. 
. I < i i  conclusión, el s~nt i t lo  obtenimdo por la. interpretación, 
sle ai~tcpone al scntido fijado por la norina int-rp~ctativa, 
salvo ,eri .cl caso d'e que 6st.e slca n:xesario. 
NORMAS 1)E / N / ' E R P R E T A C / O N  DC? 
/->K/A,IIC'K Y SI<G(JIVL)O GRADO 
1.n:; noriixis tl:e ititcrl)retacik-i pucden s,?r d!. priiiíei- o 
d,e s:eg~irirlo grado. .\qii&llas suii la!< que se al)lic;ln sieriil)r:~~ 
que e:; liieciso iiitcrpretar, jmrqu:: dispoil%:n córrio se ha c1.e 
intierprvtar en toclo caso (por -jeniplo., C. c. arts. 1 . 2 8 1  a 
1 .z8 j y I .-S 5 ) .  ICsta; son Las; que entran en juego, :ii la 
ii:terpretc~cicíii rcalinatla ohsi:rv:inclo lo dispuesto i>n ' aquí.- 
Ila:;, diej;i aún clutlali sobre el c;2iiti(lo d e  la dcclaraci611 (por 
ejeniplo, C. c .  arts. 1 .284,  1 .286 y 1.287). 
IVORMAS Di:' /NTFRlJRETAC/ON EN 
N U E S T R O  COB/GO 
Eii i-c:;utlicn, t18eslju¿.s (1: lo c1u.c fi:?rno? i.spursto, sc puie- 
rla: conc-luir, sobre ],as iiormas de int.crpi-ctaciói~ cl~.~:: co:i- 
tic.-lc nucstro COdign: csist,e ::l art.  67 j :~r;l;'ecialin:~ntc d.di-  
catlo a la ii1tcr1>retaci<jn (le 105 testatilento,;. Po r  lo d.i::n;i.i 
y :<alvada la preva1,eiicia tlel ii1is:rio para "21 caso contcin- 
platlo- -, la intei-preia<:ióii ~1:: cuaicsclui:?ra olro; ncg,o::ios 
cer~íil aplicables, en cuanto ~iosiblr, y con las aclal)!tacione.i 
coi~~cíiicnie:;, cl art. 67 j y lo; 1 . 28  I a 1 .230, en d4ef:bcto 
rlc o1ro.i 1.articulanes :le algúii i~'rgocio caiicieto, l)ui:s, hay 
ilisl.,ersas 1)or :el Cbdig-o alguna; nor1iia:i di: int:..rpretación 
(lic:~atli~:; ],al-a riegocio; de18erliiiii~aclo:i, noriiia.; tainhicn npiii.n- 
b1-e.; ;i otros, con r:Eer.i.n.cia n aqulellos artículoij ciiamlo. por 
razón tlle analogía, 1)roc.cda. 
(';\ TEL).?<\ 7'ICO 
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(1) Si el negocio se celebra m,-diante representante, r l  sentido a 
invesiiyor eíi I:i decliirsció,i, os e! que presi~miblemente le dio éste. 
Mas si, no hab:endo represeitación, la dezlaracióri la redacta 110 el de- 
clorailte, sino u i fer;e.o, siendo éíte sólo el ejecuior material, aunque 
se clicargue de d > ~ r f  arma técnic.3 adecuada a lo que el su;~to del 
negoci.~ quiso expresar, c:l sentida q:Jr ha d¿. buscarse es el aye presu- 
rnibierne~it~o quisv el sujeto del negocio. 
(2) Pero puede ocurrir que aigunos de esos demás den a la de- 
claraciói,] y sentido, y otros, otro. No obstante, esa declaracióii debe 
enfenderse e;! el sentido que lo atribuyó el &:lacante, si las otras par- 
tes e? e¡ n2gocio o el desfinat~rio, [:, fonan en 81. Pero, aunque todas 
las partes hayan dado igual sentid3 a l a  declaración, is t , i  no puede 
~erjuo'icar a terceros que hayan confiado razoiiablemente eri que tenia un 
sevifidc. distinto. perc. que e: el q:~s li' atribuye la opinión del tráfico. 
Sobre eslo cfr. infra  clases d-. inlerpretación~, in fin?. 
(3) Realmente el urt. 1.231 na utiliza la expresión rrintención comú~nn 
c!e lo, contralati!es; p-:.o si11 duda, cu.3ndo hsbla de c.iiitenciÓii~ se re- 
fiesc: 9 la cornú:~, enlíe ntras cosas, p3:qle as la aintención dz los con- 
fratwfesi), la cual (en sing:ilar), si-nds de los dos (o más), no puede 
ser sino común. 
(4) La juriiprudencir~ no discrepa de las líneas generales que hemos 
expueslo, salvo que u base de algunas sentencias, (así de las d- 6 
de inarzo de 1944, 19 de junin di. 1948, etc.) quizá es posiole afirmar 
que la res~onsubilidad del d-cl,:,irn,k y la coiifianza de los demás li- 
niitm al prilicipia d~ voluiitad en las declaraciones recepticias, pero no 
A? las no recepticias, dond? ha de prevalecer la voi~intad del decla- 
rmte siempre que de alguna forrn.3 pueda entenderse expresada en la 
declaració;~. Esta apinión la profesa ta.nbién parte de nuestra doctrina; 
y la consideramos inexacta, estimando prefe:ible la que defendemos, por 
dos ralones: 
1.0 Hay declaraciones no recepticiar que evidenlemnte .no pue- 
d e l  interpretarse habida cuenta sóln del principio de voluntad: poc ekm-  
plo ciertas renuncias, fundación, etc. 2.a Iiicluso eii aquellas declara- 
ciones no recepticias que se c011si.d~eran iiiterp:etdbles sóio a base .del 
principio de voluntad (testaineiito, por ejeinplo), la co!.tapisa puesta a 
aquél por los de respo;isabilidad y confianza, no  será obstáculo para 
qtie en la mayoría ck casos preva!ezca totalmente la voluntad del  decla- 
rsnfe (expresada de algu.ia forma ei l  la declaración), pues n o  habrá en 
ello perjuicio para ,nadie qiie confíe en el  sentido que la opinión del 
tráficc düría a la declaración. 
(5) A veces la ley no regula ella directamente el  punto sobre el 
qce recae 11 laguna d z  la declaración; pero remite a otra regulación. 
Tal e i  el caso del art. 1.287, al disponer que el uso o la costumbre 
del país se tendr5 en cueilta para s!iplir la omisión de cláusulas que, 
de crdiriario, su-.le,i establecerse cii los contr~tos.  
(6) Pal'id,~ cue.nta de esto, si la c!e:laració~i e r  fo,,mal o solemne, 
el sentido obte.~ido mediante I;i interp,efación, debe caber dentro de 
' i ~ s  palabras, o del escritci, otc., TU- g ~ ~ i r d a r o n  la forma. requerida, por- 
que ellos soti la d~cloraciói i  (formal). Siii embargo, el  intérprete, puede 
utilizar pura fijar tal seiitido los elernsntos interpretalivos comunes a 
todos los negocios, snan o no formales, porque una cosa es que e l  
se!,tido atribuído u 'la di.cloiación, sa rafleje en la conducta observada 
guardado la forma prscr i ta,  y otra que tal sentido sólo pueda ser 
buscado con elemeiitos q:lr se hallen dentro del actos formal. 
En las declaracioiies ;lo formales, coino la conducta declaratoria no  
t i r i ie un lirniie i till3xible (el de  la f:>rma), pueden ser conducta decla- 
r i t fo, i i  (y, por e!lo, objeto de inlzrpretación, y no meramente e!ementos 
interpietativos externos a la declaracióti) actos distintos, par ejemplo, 
dc l i c  meraas pal,sbras d5 fsl declaracióli. Con lo cual hay mayor am- 
pli lud (a1 poder S-r más ampKu la declaración) para estimar que el sentido 
ave.iguado cabe dentro de aquélla. 
(7) El T. S .  defiiie 13s elenen!os como medios o insirumentos que e l  
int i rp ie le ha de pUner e i i  juego dentro de un proceso i.nterprefativo 
mitatios (Ce:ifencia de 6 de m-irzo de 1944). 
(8) Que ha tenido y todavía co;lrerva gran difusión, dice el  T. S., del- 
punto de vista que se zncierrn e.1 esle aforismo. Sin embargo, l o  acepta 
sólo en hipótesis, y recalcando q w  implica dos elementos: uno sub- 
jeiivo (posibilidad de contradecir) y otro obiefivo (obligacion d e  con- 
testar, o, cuando menos, que el que calle fuese natural y n ~ r r n a l  que 
rnchnlfestase su disenfimkento si no quería aprobar los hechos o propues- 
las de lo otra parte): senteiicia de 24 de noviemb:z d'z 1943; cfs. tam- 
bif-i la de 10 d? dicienbre de 1952. 
(9) Cosa distint,> e: que cuando, independie'nternente del valor de- 
cleratorio que se le asignó unilateralmente, e l  que calle desee ex- 
presar con su silencio igual voluntad que la otra parte entiende que ex- 
piesa, el  negocio resulta celebrado. 
(10: Es falso e l  argumento, en  p ro  de que n o  sean imperafivas, 
se+ el cual carecen d e  este carácter ya que, si los sujetos del ne- 
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gocio está.n de acuardo en dar a sus declaraciones un cierto sentido, 
n o  se ap'ica,, parca h3lIar ta! seiifido. las noimas de in!erpretación, 
Sobre esto cfr. [o qu- sc dice, supra, «Clases de i i i terpretacibn~. 
(11) En es+- sznfdo se pronun~ia  l a  jur ispruden~i i :  cfr., entre otras; 
especialmente Iss seiifencias de 29 de n~v iembre  de 1934, 29 de no- 
viembre de 1944, 1 de diciembre de 1944, 27 de marza d i  1945, 12 
de j u l i ~  d~ 1945, 16 de abril de  1947, 7 de noviembre de 1947, 9 de 
octubre de 1951, etc. .. 
